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I- PE AT ULUAl • 
juan ~njinn. 
I< j ia.n ini b rtujuo.n untul m nt;lmrai, 1 nennuli a d n 
m mbuo.t rll.ltus nm ng nni 1 t m politilc Ad t P rpntih di- 
R mbn.u d nan na unukan l .. on p Soc olo 1 lalui c bun n 
cura.-ocra p nd)ltuto.n truktural, pro ual d n p rb ndin. n. 
Obj ltti:f ut ma io.lah m mbu t p rbandintJ n di nta.r z m n 
tr di.ional d naan z 1 n mod n d lam us am nc raj ub- 
umc k m ro oto.n di d lan politi Adat Per .... tall. Analisa ini 
ditu pu on k pd du 
Ad t Perp tih. 
pl initu struktur d n p•o e politik 
i s mbil n t l h lo. I nj di tumpunn pr p nc ji 
t rut rJo.n Antropolo i k ran io. puny i b b r pa 
i • :ri s r bil n rup kn tu- tuny n ri 
di alny• i D r t y n ng Adnt p rp t~ d .n si te 
k It luar n b trilin l tu ni b ibu. 1 Siete., rour u 
politi¥.ny ko1pl ks d m n rik. 
Pih k p ntadbir British at u 'achol .r admin.i trator•2 
operti R.O.\ 1• t se , J. 1,Gu.lliok d n R.J •' il inaon rtk Ji 
c ri S mbil n b i tuju n politik :la.itu t - t untuk 
l ·1 p ' rint l nnyn k ta n ri i.ni.D ri itu 
1 hir h 1 y " Soci t:y In J l bu (1965) oleh .G. 
Swift v 1 numpukan .Ji·n k d bi<la konomi, R.O, 
in t t n n A Hi tory of N ri s 1bilon (1934) m .l:l.h t 
• i j r h d n r 1 1 la i p ngknji .... n \t. ji y nu ie di- 









Anal.; t tpat· n pula ion kaji Ada.t Porpatib untuk 1elil.h.at 
d ngan a ndiri k. un ulanny. <lari k c t tompa.tnn di za1an 
buknn drip n,aroh p nuli -P nuli Dart. Abd Kahar 
B dor muncul dengnn Adat P rp tih di Tanah U ncandunc (1960) 
dan Kin hip and Ma.rri c Amon ,:- Th N ri Semb ilan al y ( 196)) , 
Abd R httton Muluun .d deng n D ear-d ar Ad t P rpatih(1964),. 
Aziz h Kas im d n n K duduk n l nit di D l m y t kat l yu 
D r d t Perpatil1 di Neg ri Sembilan ( 1969) dan r m 1 l i pe- 
nulis~p nuti b rikutny d ngan mcng muk kan b rb 1 udut 
pand n an. Ad. t P rp tih j m rupa.k w ri.a 
temuru.n yang d ng m lalui 11aman ke~ntuhamly • Oleh it.u 
a belum ia teru 1 nyap ad b ikny i d1k Ji. 
Ap y n, m nj di r o l n k ran inl h J> oh un ur- 
unsur politi tr diaion 1 did 1 1 Ad t P rp tih y n div ri 1 
turun-t rn~run itu m ih mpu h:l.dup lebib 1 m l id naan 
m nsh d pi 1 rg,n 1111 n y n erb od n t u b l:lkny hau 
di t Lnn z man. Sekir ny ia t rp l<. n mon ku1 k l hannpa, 
ti bul pula p rao lane t k-; m na pul penearuh dunin oden 
b rjay mengataeinya. Apakah aapek• epek 1>olitik y n~ telah 
dihapu kn, o•ub h u id nc n au 
y n~ m ih tinae 1 murni. 
n baru d n p pul a pk 
Un uk tujuan in£. y t rp s ui ncr n an du aud.ut pa.n- 
y m r ku 1i au ne b .rlain n i itu elih t 
o t tir dieion 1 untult melihat rtuktur politiknya 
di ub m nit1J u l z 11 1 od n b c.;1 le tukur sejauh- 










tnoliha.t erbcz an di 'flntar k u - u ini d > tl h di- 
r n Lknn b eaimnn k{ h le dudulcan .Ad, t P rpntih pad m · ak n 
d tan. 
I{ Ji ini ayn ul n d n ·nn hnipoti i iAitu 
p ctl m a ini Adat Pcrp till eud h m roeot d n p njc j l 1 n British- 
1 h yan. t l h 1eny bnblt n p rknr .ini b rl l • K ji n ini cuba 
m lohirk n eatu an lisa b rcore.k eociologik 1 m. ng nai it m 
polltik dn.t .. Perp tih di Remb u. Ia cub menyorot dari zaman 
n nny h:l.ngu• lah k zaman kernero ota.nnyn pad s ini, 
Annlis ini berd eark n u t neeap initu oiste politik 
o.s di d.l on -mann orcr ni 
d n fw1 dilih t d n o.n eninjau k dudu~an sist m 
poli tile ini did 1 truktur oci 1 d n hubun .. nny n 
l in .. 1 in b eio.n di d 1 111 i tea ooi 1. T dua i - 
lnh i t olitik b r ml) n b r. un i d:L Cl l end an 
oci 1 y t i-t ntu d n porlru jut nny. b r iubunn d nean 
1 nd· n y n t rt n eu , Dcu-1 ~ n p -tan int 
cub m ng nal.isa struktur d n pros politik Ad t >erp tih di· 
Re bu. 
Did ng dan p mb t an kajia.n. 
Tumpu n h ny11 ak n dlbu t e t d r h. R lb u iaitu 
8 1 h sebu h d r h di dl m N e ri s bilnn . yon.a 
mendukuna d t p rp tt11. Di d lam m mbicar k n t nt ng pem- 
b r•p mb a r dat, perk r -P rkar p rti l t rb 1 Bk 
(I> r on liti, umur, uku.pen a.l man), o ra p rl ntikan, kuaa 
dun tu l'. , .rune i, k 11\ldahan-kemudaho.n yune d:l. •di kan dun 1 
b n -1 b n. k b 
I 










diknji h nya lthusue l. pad• na yar::ik t 1 l~ u a mJt • 
{ dab peny lidiltnn. 
Di da.lnm J ajinn ini au.yo. m n{~(.Un 1 n ka dah • pl·orntory• 
man 1 .. nla. dntn-dntu dida.pnti duri )ony lidil' n p rpust lt \n, 
sou.l 1 l k, tomudu ·n d n pemcrh .tin yana melihatkc: n diri.. 
P nycl ·iknn )Orpust k an p rlu t 1 nd >atl~ n <lat -d to. 
scco.r ilm:l 1 ts baaai tiori mnnaka1 saals lidilc• t.e udu"'r do.n 
p 1 erha.tia:n y le m lib tl:Jnn diri. pula b rtujua.n untul.. . ndap t .... 
k lJ' mb ran praktil~alnya.. D ri tior1 dnn pr ttik 1 da. atl ll. 
diultur eja.uhm 10. h moro otan di da.l 1 Ad'" t P rp til di da - 
rnb. mb u d n 8 t it murni n rt dal roman ornn - 
r mni t rlib t di dnl nya. 
K J l ini m nc~ •bun.k n ti oor l' p nd tan 1 itu 
tru tur 1, pro u 1 d·n lto .1 r • c r" ~ruktural b rtuJu n 
n p kan b n u t u pr:ln.ip n :L poll ti di l m 
Ad t P rp tih. Cr proaeau 1 pul m lihat crab tu 
in titu i itu dihay tk· :i . i dnlu j. l k aktu y ng panjn .• 
y 
un ur at.au 
p rl uan yang 
Akhir ek 11 oara ko pera~1~ iaitu mob ndin~ 
in titu i yang am, pre 1t r d 
• rup t t pi did l 11t rbel k yun b rl innn. Tujuan 
c r p rb 11 ine- in:l :Lal h untuk m lib t d n nt n ukur et t- 
11 l< m ro ot n Adat Perp ti l • s )lU 11 ng Wl b b - 
r 1 di d 1 l menj 1 1k.: n n ini. 
) lih. t atru ur olitik di b ntuk tr di ion 1 
) • lih pro polit:Lk di d 1 o itc:ika .lOd n 
o) m l i:u ke1 rosot n y di. 1 mi 









ma a. hatlnpan. 
Masaal ' lt· jian. 
Apa y1l.11; m nja i mne an Lnh di dnlnm kajiun ini i...lah no- 
nc; nni oetaka tmm1ul,,.ah rus dund.a mod li r:ier.1pcnc ruh .., t u en- 
nt Pe p tih. Pon ckrrya apo.l:: h l)U~inaan 
du in mo t n b r jay a omo nkan unsur-unour poli tilt tr »c: i •:tonnl 
Adat P r"lntih di emhnu. n ninya· d:ldo: ati memn 
rul1 dunin 1.10 en t 1~ h 11 esap b c;itu jauh i dalr m politilt Aunt 
Pcrpatih, timbu pula por o ... 1 n apnk:n 1 ojnla ini mcnunju ·I~ n 
dnt t$ s but udnh k tinccalan ec mnn tnu ma.nuoia e · nr.~n..:. 
ktor p :nch. lnnG' jun m c.n tnu 
dt eh b• bbl in y dnpat dip rt u uneJo.wnbknn. 
S j r h nw 1 u, 
M nurut Nowbold.3 ornn ·-oro.nc Ninanakab u tel h m ln 1. 
u ti 1 ibuu sem nj ~k t \l 1 1400 U.011.aan 1 lui Sun ~ i Lina6i. 
- 
reln d t ng.1 en ro Ian d •tn ny · 11anda d nfian endudult ... 
enduduk . li di ;Ltu • 
p. rr nd ·1ac "r y4 pul monya:t k pat.la kurun aaehi e 16 
satu n k t n · ri Mi.n u ynne dik tuai olah D uk la 
n 1 rq dl\lt'i atu Hamp r t 1 \ l da nn. ke R mbau lalu m n roltn 
kam one I{ot • AUffkllt n ini diikuti oloh an k.t 11 di ny D uk 
Laut l) lam dari k on.,. Ti n k, ero k >On~ p dane 
L 1 Ol' • lllU i l { iikiti ol. h tu n k t ·J'l .AA d1.k tuai 
ol h or-n ctu .5 n ro tn 0 c Batu ar, Sun ai ' 
Lub ·Rua d intone n. Le itu a m · in r 1 or ng 











Dutuk Lola Dnlana 1 ea iud annyu bar ta ii. d1 dcnc;an auak p r m- 
puun D tuk Oa.tin S · mdai i itu k tua p nduduk o.eal di Kota b r- 
nama Tok Dun• :kal. Ccturunart d ri anuk oromput nnyn m nja.di un-. 
dnnc berg lar L La Jnhnr j Uidu min U ria Jnkun. L ln. H hor ja 
Sri Rama ialu't) undnna p. rtnmn, dil nt~k pd· 1540 b rkahwin 
dongun anuk perempuan Dntuk Laut Dalnm y nc b rnanm Siti I w .. 
D ri keturuna.11 anak pcrempu nnyn dibari. ho.I .. s m m nyond, ne 
pusal<u und r1e !>ergelar Datuk Sedi Raja Biclu nda. 1 aris J .. w 6• 
Dene; m ini borrnakna pue aka widang di andane b rgilir-e;ilir 
Qntnrn k turunan an perempuan D tul Lela Dalan. d n~ n k tu- 
flina.n,{ an · p rempu Datuk Laut D l m. 
R jah 1- p rpcc 1 n 
ri Jaw 
· hnrnjn d n :an 
ri. J ii 
S din Raja.· 
l aria J kun 
L ln mr j • 
) ., I 
I ~ .. 
/\ ,,.., 
(> 1 ··o 
I 
'-\.. BSI Do.tin S kud i PJ ~ I> re pu n Java 
TLD 1Tok L ut Dal am 
TLBaTok Lala Baln a 
SH: Si.ti U w 
s I Sri Rm 
'l"'O 1 Toi< 0 1bo .,..,... . ... ' 
\0 ·. \~~ B"-"".~"'- \ • 
. 
I ' 
\...1"' .\" \'t) ~ ~ . 
J, mb u m nurut e j r hnyu p mall m njndi jaj hun t 1.-1uk 
baw h E>rn .. 1nnn Johor dan- a dtir k li t lOJ'l,j <li 










I1mu a Lam , 
Da.crn.h ml.1au torl t c i b l nai 
i_,,· 
1 t n Nari Scmlilil • 
bers m. d nkan daerah- rah Tampin di blab timor, Sr mban 
di eb l 1 bar t-lnut, u 1 .. Pilo.h di timutt-1 ut, la a di ela- 
t n d~n Port Dick on d 
tau kira- ir • .\.S-4 a.tu 
s bal 1 l r t • Lu· errya 101, 769 lto.r 7 
e1 ...e e;i, t rdiri ari 17 bu 1 1 u i1 io.- 
itu Datu 1-ta.np r, Uot1g ·, C 'bone, C nt;kau, du •·, undur, L t,;onc: 
Bil.tr, L eon Ulu, iku, Neriu11au, P da , Pilin, ..., l al , S 1 r- 
bok, Sepri, Tanjone; Kling dan Ti ti n Dir1t. (!Or. 
K.e cluruh n m { bumi di da r, h Re ibnu r ta, di ba:wah 500 
kalti d ~ri. 1 rn l ut. K wru1a11. bul it t td p t di aemp da.n I\ualn 
Pl.llo.h ynn. ti r.ginyn 500 ... :3,000k11, m rup n l njutan,_(G~h\;;;g 
Titiwnncra. • Gununc y ic: t rtinct~i li i nb. Gun. n R" bnu 
y n tin•gi y 3,000 lt lti nri ,u.rn 1 ut. I ul: but inya dilo.1 "' 
k\n ol h du ln.t tl un, i i itu SWl"·· i n mb u dan Sun" 1 
Podao. Sun~ i mbtu mb llnci u d erub. Rembo.u 1 ap·d b h .,inn 
<.lar .. t di ut r d n b ho. inn b ruh di elat n. 
Oleh kornnn k. cluruhan tnnnhnya rata, mak jnlnn-j lnn 
p naanc ut .. n muda.h ibinn. J lonrnyn ~ ret pi u ar - el tan 
Sm na.njun s olnh-ol I mb d rall Re 'bu. T rd pt 
1 olilin<.;ny· 1' 
di nnt r· Btu n(; n In :... di lC.unl ,11 .. 1 ,. K ndunc :: Ale 
G j . di 1 lolt , Lubu t Cine. i ola. , C 1 ~kuu dun 
cl k L n • i. di ort Diolc on. {awa l :a n di- 
hubWl ;k n d n .... an p n n lrutQ.11 baG da.n erct w • 









elayu nt rupl'.l.kan golo11car1 torbosnr, diikuti oleh i a d n India9 · 
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9, 00 ok r 
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Kon > >oli til· 1t< n ,and.un "i fungoi-!' n • i a a k j n 
di dala.m s e ebu 11 1 e r , s .. line porltni tun di nt ra. pok- I> 
ltol ktii' 1 d m nobili a.si dqi dnl. m ionea i ma.tnl 11at o r 
kolektii'. Sietom o4it:i.k !)Ula merupalta.n aa eu org ni c i y ne 
? 3 rn<. menopoli p ng runnan ku D¢t ·riziko..l bne;i men-; knlk n ord r 
.. 4 5 
dnAam m ~y r-a ct • S c z-a otruk.tur or 'DJ1i a i politik 1 rujuli 
k . a. a,a i:n ti tu .... i-in ti tusi yan d1 tur d n ".an 1cnaaun an ku s 
p 6 • 11 dun e car un tional 7 .n rujuk k p da. lcorj eru a soeiul 
a d .n 1l: pim linun •. 
:.: rtin Li ,t r9 men, ml nk ri lim p ,in t di d.l pr- 
1 1bn "tl n At.tat r, tih i itu 
.. or n"' IS k o.dn t 1 end 
b. ll k bu a>ad ibu apa(bu pa ) 
c., ibub p kapadn l b e 
• l•mb ... a k pad unuan .. e., undanc a. ada k adilan .. 
or~na G mondo. k t mp t s 1endn. 
Merck· y J t. rgolona k dn~am 
0 ll'""-or '<> y nt"' k lu r a t u di . ) 
b rlt lWift " 8( m rolt u.dal 
uku y ng ea m rupakan 
-b r dik10• Jik 1oreka 
b r in d ara.dik, 
d nm njadi tu k stlah n yan t be r d n 1 ng ib n j j.ka 
dilakuk n per llwinan ini. 
l t J> x•· tih l t l 11t ·111 1 y ncr rcor· 
u 0 ilo 111 di n i auall:I. tina ;· 1 b r .am dnn r ul dengan 
12 
d UC'. 11"" ,ot uku 1 ttr!ny • :r (, :lk n li bac;ni or • end 










aem nda1'. Suami d1 n ap or na m ndatan tetapi m mpunyai kata 
putua di dalam urusan kelunrg, kecu 11 hal-hal adat14• Di dalam 
eoal ad t yang ber u 1 ialah ud a l·loki it ri. 
Ti 1>-tiap goloncran, bnik ornn m nd ntau t mpnt em nd 
m mpunyai h k1 t n ungjaw b dan p nt ng la.ran masin -m in 
b gt m. ngujudkan k. stabil n di dalam m y raknt. Or m nd 
tidak boleh m 1 kukan 'aororol poly8yny• iaini b rk ·win dua 
at u 1 b.ih per puan yan6 ma. euku dan m 1 kukan p rkar umb n 
terhndap pr mpu yang earn.a suku den,~on 
teDlpataem nda pul tidak boleh bertind 
uku 1 terinya. Orang 
• w n -wenangny ter- 
h dap orange mend. 
Pada a ir-akhi~ int m in b rt mb bil an an -an k 
mud •mad 1 18111 tu perGmpu nm ncari paa n di lu r Neceri 
Sembil • 
erkahvin ·• .. 
L{ngkUn8 n umur ,, 







50 k• t • 9 1 10 
40-49 8 2 10 
30-39 5 ' 10 29-29 4 6 10 h 20· 3 7 11 
D•51 
bu h k. pd buup 
Seau tu uku itu ' :lri d :l b b r p ltumpul y 1 bih 
kecil i itu perut tu aubelon15. IWDlah pe~t y~ ll ngang tai 
aeau •u auku itu tid k t•rhad, ber tung k•pada raaai bil 









tilt soorQng leebuu y c i1>anc- il l mbo. a 17. Ja c t r.i 1 bncra 
ini d.ipog n·" aec .. r lli1·-1ilir 18 i it r k •u -k t u 
perut. nuo l b rfun tl'i menj ga lt puo:ntinean an kbu· hny • b r- 
ny d n ~ n dil 
n hut .-p·iut c di w an 1 11 l on n- 
mcmbat1. /y erk r luar k Ill • g u uanny 
' set rusnya eneh ntnr 
P r. .1bn.hun 'm 
t n gun j wab m nguru 
k pen~ot hu n 1 aba.c 
mun b•1' ~pd rrja. 
Duni; ! · 1 pa i 1 lbtl .,. 1 
Lombngn menjmli l c eu 20 sul:.u • Ia bor hu- 
euman d nda tidak lo :U1 d rt: 'i' .20 1 rv dn anceotn ·unya yang 
uidapati bersail.o.11, m n ,uruska.n p muoliw1 atau p n ·uc l tan 1 
J(Jln · 1. l:lbu tl . 1 ·ulli au u, 
21 ukunya. , 
1mdu ·w li ris yu c Lelian t h re b1 
m ,1 uru u 1- 1adn. und .,n .... · tau 
Yun di Pertua 1 o. nr, uen.::;mnu t n h ,'\.rt f) nba\man b .i ai auami 
cl rh• k • , ln 11 lk a ornn~ timh\UG. 
Lembaan le. pa.du undniig 
Di Remb u ter p:t. t du r1i "'lb y ni, rhak m e n jaw.atan 
undnn iaitu 1du nd Jakun c#tnu ris L 1.n nh ' j d n Bi· 
tlua.nda Jnw. nt u Vo.rd.a S d:l 
·~2 Raj dan j wat n int d:L.pegan 
c 1 b x-eiil.ir• lir. 1)1 am in{~ w1 q to nno.t; limu kapal 
.ri illitu 
• Da.tuk. r~ ( J.· ,; m njncU. len:b "a ke ta 















D·nd rm ebilrr berni b L li h r j • Un<la.tl~ dil.antik ol h 
l 1 baan. dan dip rsctujui ol h Y 11 rtuan D . r,, k mU.di n 
dio.dukan i tiad t 11 1y irnb h di mua p mbo 11.r-p mb r 
lualt d:Uc hend i m ny mhah und ne ynne b ru il ntil itu, d n 
alchir sek li undan dikoh 1d l i mene· u p Y 4 i rjuun D r 
di Seri r nan ti. 
Undnn. ko n lmadilun 
Ko -k<h ··(UlG di luar k upuyaan un a 1, nkan diba~ <. "'e penc - 




b , P go.\ ai Yanr; En l • - 
na 
-- omen 
- P n·limn Sutnn 
- P nelim Raja 
e , Po·· n i 99 
d, net r Kitrl 
e • r.etnr Kcuian. 
Cornk Pe orintahn. 
Yuni t m ynr. ... t ne lin non~~ i nl m A<l t P rpo. t ih 
d n{;nn <li tu i ol h. OX"' nc rmggotn. J.1 rut yanc; 
l .24 nos ':. 1oytn; ir itu bu • ma 'sc p l. p ru . lt. u r1 n ·ujudk n 
b ntu lu .1.r · u ynn~ l bi'h s . r din ~ k n s.u "U don, n 
tlil uui ol h uor n,. ne tu i atu- 
tu uku ipilih ~·. dil~.:n'l:i~ oloh a1 a otr ~ got" uku itu 
<lir:L 1 u n ru 1 bu p 1 er ltu s co.ra bercilir ... ~li 25 m•nei- 










suku- uku l r,..1htm(J kc dal• m SH u per olu1tu n y :n ~ dis but 
~6 lu .. lt - in tu keoa.tunn lri.layn!J y na t rd ri tlnri bob rt pa. buan 
ki: pona yancr pen uclulmya tcrdiri d,i.ri b rhoG' i auku , Lu k. d 
1'Ltu .1 ol h o ora.nc; uudnnr; yt .• dipillh • ri nu:·ota yu.11(; l r- 
1 cnaatjl, k 1.~ n n n It ioya · n rel"" lnll y. 1 al - 1ul .. 
f ..... ~~fp.~ 
;(!tu. Di .R rrbo.u jawa.t n ini dip c.;nn,,. socarn b rr·ilir- ilir di 
£ ntc rt\ Diduand t ario Ja.kun dcngt. n 31du· nda T' is Jaw~ • . .. _, 
Lunk erupal(an oatu n nynrnl-..ajr hul um ndat, b rcora. t terri- 
tor1cll ., bcrtin{;kut dan c;eneoloeis walaup \U tidnk .iu1"' 1i 27. Terri- 
torinl koranul luo.k 1, Ol"U · ta.n l CO . tuan W.J.i. yub y DC t · r ii:•i 
dari 1 umpul n u lJor pa k upone yan pen udu a1y t rdiri da.ri 
borb~ crai au u. n rtin k t k ran to1·dci t tin{,t: ·t-tin kn t yan .. 
b rl>() 1tuk 'irumi o,tinp p rincrl at dil< tuni o oh a ornne 
utc u l hih Jc tuu, nu alt l> ci rut, l iua bu »i uku, wtdnn 
gi luu d n ec rib 1 Ynnc di P rtua.n ll ar. G oloeis k• 
r n in or rut 0.1 p rs kutu-. mpuny i jura.i k 
N j{ ll 2 
Cor~ pc ri1 tal nn 
(I) 
1 • ;,ertuan D - ( ) .lr e il 














P mox·i r ;)Orwu.~i 1 n , 
J>crlorubac; c.n • dut Porp tih ncu: u til an H~n ari 
b ah c ra orundi 1 • l · l· u >U itu b .t-ting t 
iaitu bunpnk, 1 n nm tu n padu llu i tnyn 
·d l h odil d n s m }c r .. na s ruu· p mimpin pa id u.lny · 
bol h d 1> c ~t uri j w· to.n t er k at t> k )h ndt\ r 
p ristivn yang burlaku ke atn' Do.tu'k 1 el· k ( 1750 - 90 ) ia- 
itu undane k. sepuluh. 
n.,, rti n ·u u , 
Su u i ;) l{;lli 
u 1 • lnn •, t 
·u·u turun ): ti l -~i 
tu kolo1 o < k Luuz- :·~~ 1 ynna lt r 
y t. r n loji, ·b 
b h o/t\ m r r t:.. 1 d r.i L ·tu 
S br0 i a.tu yunit 
bnt o 1 Hul n , 1 bila ~ut.-t · aru, - 
or•mtJ itu u dit ri• b • .  i 1 •·cot. < lunr · ol ll or -o 
orum.-:; y m · . u_ ·u d nt; nn a. dl 't int itu, 
m r kn b r udur ·mtur ntd.\ ti 1r. lt.i~ • 
J .u. - 
I l""'""- D-,\v•v 
S'1 r \ Lt >'1~1:) 
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i di Remb u suku tiduk lagi aepentin zama.n tra ... 
di ional nl m fun sinya b c:n:L ntu yunit or nni usi. mnay - 
raka.t. I>erhublll'lenn di ant r or p rs orang ud k kurang 
dilih~t eegi perhubungan auku. P ras an a a ornna i.tu t rdiri 
dari an~gota auku d ngan or na lain song t k bur. Xa terny ta 
hanya avvnktu melantik •••ecdrang meoJ,adi lembaga d n)S bila ber- 
laku pen:Jualan tanah puaaka •eaeoran.g onggota uku. Xni pun 
kaclang-kadan tidak mel:hbatkQJl eeluruh anggota au.ku, hanya ke- 
lompok ayng berkenaan aah Ja. Mengenai a•a1 tannh pua ka, Pej bat 
Tanah mciaih membemakan tanah pus k dengan tanah bukan puaaka. 
Wariaan d ri aifat milik ber mna dopat dilih t di dalam amalan 
bahawn eetiap keping tanah puaa y g kan di..Jual itu perlu 
dit w rkan lt p da lu ray n r p.t ab lnh per mpunn, k mudi n 
k luarga pih k ibu dan akhlr eeltali kelu r a sultu. 
J dual 4 
Pens• ohu n Jenerna1 mud tento.ng pengelom- 
















Pecnh n euku. 
Di R mb u terd p.t dub l·• auku29 initu Bidunnd, Datu 
L m ki Btu B 1' n, T n D t r, An k c b1 Analt Melaka d 
Ti D tu. Di nt r auku• ukui int euku Di.d~andal y ter- 
1at1 ew eek .1. uku int diken li ab 1 va- 









ini t.da.lu.h dt ri uut:u .i. idu· 1 a a -1· yung • · 1" - ... ,1 · r S dl r aj • · i ~.., 
Diclm:md Ji\kun b · r re L lasl , h ·d.11 auuu idua1 d 
l bi 1 tinm1i laitu :) .oo · u it;, an uku-a)ll.c.u la.i cum; ,;20.00 
rut. 
Tin.p-ti p auk bol ' dip oahkan kcp. da bcb cr-apn kum >ul n 
ynnc l hib. keoil yane dipangeil p rutlO .Di Rombau hub -an l t:1- 
lunrt;· un di a.la 1 satu I' rut lebih jelas dnripa hub 1c; ehku. 
h p r t i tu It b, nyakcnrrya men •;ikut acl r n bu p 
perut ijru n tmu s emp t ti1 {sgc~l pe i-u t itu s }Jcrti ~i rut Tano.h a- 
t 1" cli ilam on·. i11a t kn n J) rut ·la.11,on~. 
d. dt:h:lln iniivid·-irdividu ebu l k lu 
.. 1 nit. e hag.1 i '~ ri, i,u d 1 i> ·. ud r .• 
Pa< a i< l.ny11 Ad t r ti\ L it~ d n Jl k- 
na ya. ke d lo. (rn t r ·i d ri11 SU mi tau 
bnpa (hu1:f ). Sunr.1i dia "; LP or n.; mend t r .· t u or ng se .1 nd 31 ' 
t t' pi pado. p ktikny p Ilg sinean itu tid JoL t rue di- 
·l.\wa an ltaji i isteri (wi: o) dalah <.lih r p ~nn untuk ·- 
n•mb > .n )atan ua- 
.11 di cl l".m p rt nian atnu bet rja. m k . .u1 r ji. i <. n.l • 1 rtanian 
bol h dik: tnl: n · tJl.:\U 1 t i. m m · ·iki , t u b 1:111 tauah • 
run oiic. · r kn l ill. tt:rl:lb t i :ll u nh b rtnnnm 
p i dnn I rtor ll ,ot h. 
ni e b i m G n l 11: u (1 o:si) )fldR an. -·nak u .. 
d r i i t lnl h .rl·ur n· 'l p r 1rui.ny, jika ib 11di.n ;kan 
d k 1.d nny a lf, a tr i ional. :t ri i ,d, k : , ul1 'f":\ 
t n l n .-1_ rl"CT"nT'nn di lo.m pro soci 11 si bu - 









omak e an ... k ibu 1 ill .lu{;i 1 1j <li pe1 ;iri:n8' kepndu )OJ:l ,.anti11 •. 
o , I,, lold e bcg- .. i u 11, ay '1 dan b p a Ultdara.(mo:br) 
Puda id ul1ya lel 'i dala111 n nn- ra yaral at n atrincal, 
bil be,rkuh ·in a • 1 ti 1c-g-al ene; 1 is t riny d b r o.ul d n _,an 
orancr-ornng d ri eu u ist rinya.. P da ma a ini kEH'l< art ini udah 
bcrku2·ur1gan. rcu1c.l> s u nth r 11 1 y ng tinge:: 1 b r ndiri n (n o- 
l.ocf'1l) terutm 1 bagi mer ka yane; boij. rja 1~1aknn go.ui. Ap ht.la tu .. 
roh1t tintrcal bera ndirian f udah tentu tr. nggungj w&b k · atas an k·· 
c. nek m rakn tic nk lac- terletral kc "t 1 or. ne L: in, tc · a1Ji .• nj,_di 
nc iri. 
I ubtu1an11 yah d nr; 1 n le '1 4i l>er i a.t f'ormn.l, s 1>orti 
hubun ;c iliu dona:"tl t n k. llubun ~r tt ini ltctnrn. se ml t 'di lt·:t~n .. n 
'" . k. r., rempunn, tcrutn.111· > biln m- k n' nin-;knt r, r. n. · n. A 'Ul 
l l~u:i wuln.upttn r :1 ·t :li'ormal • 1 t.dh bnuynk 1J rkon u 11-=n.iol>i da- 
au tar; 111cr k • l~odan -k d!ane 11 k 1 11 l i 1.1 •ru )ak u nlur n hu- 
bun ; .. 1.u uuttU".1.· ibu d n uya • 
c. 1other' brother (m :br) 
Pr. da. iti ul11y a 1J pn ::... udr r u lah • all (mo;br) ialr h pen- 
t· rw. Dapn ~~audt1rn mo ·1unyni kua::.oa. l atnt; at kuuah d 11 s ud r 
32 riere1. P• 1myu. d:J. d• 1at cnlo. l .a.l • tct 'i a , ax" uc; lt. aua.o.n 
perti int ud h b rkur an. lJ ri p u liti n ny , hurir nt at1 
buah 1 p_d ny b ··at OD .nff .ua 1j1 sih ndn. Di dnla upac· r 
),> k lrn1n n, h \l)n .. nudn.rn mn ill m mai 1ko 
di d l· m onl 11 in·1 g-uuni11 nr~, d ,.n pac. 
o w iri. 
l 1·i erltul1 :it it· 
d •• ubu1l "1n an\·.;: d n t n l{eluar; a ah. 
lluhuucr 1 · na.k d n~r~n kelom ~ok kelu r a all tid • h<..lr .. 
tc imnan uxor•1oe 1 u.u n oloc l • 









tu >t n .,nn emnk de1 co.n ko Lu ru1 :i.bu let ih me z-a , An k-an , lt 
s _ tia.sn beret ur ,nul clenLnn hli k. lua :; ibuny 1 t rut ma sau- 
darn aeput>Uny • 
f', lubun{j'an meno.ntu d n:~nn m rt or 
S· unnri t r11 t1 6 b e cc mpurB ul d ng"nn ibu d -. b pa mertuanyc • 
Apa yanL · ri r, bcrl.n u i l. l ibu 1 rtun 1 unyn 1 l il mcny - 
eani m na.nt lela.kinya. Scsm tu yat~ di teh adald a tau rasa: tidnk 
punn lu.~i ( i a~pa' l~nn 1 alalui nnalc p r mpunnnyu , ltubun·:;an na 
menunbu 1 laki den ::ran b .. !>a mertuo.ny· ~ak m •era. Ilu JWl'~ n di- 
a 1tura ba a k . rt;ua d nrcan anal";: m nautu pe:1: mpuannya, 
c; 1 ilu hanya tim >Ul bila 1 
lo. cb1ya. 
r k .. tidak tcr- 
cl 1e;nn }ler mbunc;an ·bu m 1·tun d ugan i 1 o. m nun tu 
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ndn p rin"knt ynne p line t~ s u a ialah k.boloh nm - 
ni.ncrealknn untu kos n 1, memhuat aesun.tu keputu an2 ..:tau t n- 
ta.n ,Iim s ecarn berl es u dnri ornnc; r.ierscor• ngnn, k mpula.n, ;p r- 
nturan ato.u haJ"ta honda, jika P'erlu dong-an 1empcnenruhi Ol"'Gn{': 
lnin3 di lla1nrn ll.uhungr n social baf~i tujuan n ncup i euasu ma.- 
t ul.an Cljr. ~'"ol ...  s a.rn pul~ m r-upalcan hnk • tau Ic b o L han untul: me- 
neA;mbil 3ntu-i.rn.tu ti11dnkan tertentu clcnr;a.1 ru n eunakru l .. ua a 
1{ 
yan•; o.d. untuk lee 1entinr.an b · rsamn. In m wal~i i s ut.u s t p r- 
1.1:l;u1~. n , trndisi dnn ormu t .:n in u· p n rimn. n in titusi )01 i- 
r: 
ti ,n soc ) di 11n11n l ku n:n itu (: i a. n o.n;) • l' d w - 
b r unaur---ur ur l kunsa n ndnlah sif t nun br.lfli •t UC i te 
1> rhubu11 .• c n 11 • u i yo.n , .. 01. l i m,u.-... utu colo , n 1ino- 
:biti 1eududuli utu kc udu nr ynn 
tindnkn:n. '",olonc n 1 ,ioriti6• 
\ bo I' CJ!l(.~U 8 i 
,.tt· s dan ,;:t,uasaan '"<.lat P rp till di · l .n .ik n pr- 
n-Lurun ociil k- .:ieluru an:nyu ~iL ll lia bilulil ol h cruj".,".'..n ann 
101dw.d iran 1 od , 17 • ro illi ' er n ur-ansur 
hin,.aa.kan ia b rja.y-a r: on~ lc.J..::1• n 1 rt , tar ,nn a, car tc:r u {.._ di- 
ontt rn ) Ill" m in-p mi 1pi11an t1 ..... dis3.ou'11 <101 :;i 
mod 
.P m:L l i -1 i1pin 
• 
Jitlnn dan u • 
1 d lu:ru y 1 ua · y n } d k .·tua-1. ua aiat 
c mu di 1 0 1-•o l l n d t r orvn -or n· 
ltyu [ h J r •1 a ticll k 1 .. ci II punyai ku O'. }.) . uu ·9 iri •• i • 1 










nmtiilulih o Loh ::ti.:>t 11 1c11 1 lutnh n 1.:0< cn , ll:lrnld "'at eumr 
ru _ l{ 1 "'atu b h. ""inn yanr_; · il.!1ol·1~ rli dnln.m k solurtt}Jan r.:trul - 
tur I r syarah,i tt!O o.sil l r h rk mb.. i:;nya >Ol1i7a<.lbir:-r J. od m ynnc 
mencnkibntltt n mcro .... ot 1y· jt.· ntun aflu.t o .cur •. ti k •:; lur !mu di- 
1 1 
dalnm !;. hiclu ran <;;ocial • 
l1 ran n bun 1ek m ·•l ntik 1 mbo~;a. a ,allila borla.l~u Ice :oson .. n 
na s Lh Ji~ ·1, nkr n , UnnuT-unm.ir .. kebulatan mac h di e;nlr:;. Dilti c;a1 
e loin nu b m Ln a f urrbu c .. enjawn.t n-.,,atn.t tni tclnh bcrkurn.ncan 
12 
• 
Ol{)h i tu k.eb tll.:atan 1.ud• 11 die p i.. "'crl wutnnrrtau pcrlc t - n j :i.w.:i- 
tan tidal· ujud ln...,i. Seornn[. hua.ia.lt dan Lin-ltd 1 k tua udnt ,,, - 
. . G• .11e- o e u ;; u j t: m:d• . n i ·tu h ingea kc t' khir tayn tnyn. 
.Jen" •n ii tnur; rui ·:j wd t rllu<l· r n~ kl 1uoh, ao >U p 1nnya 
tt)rlar tl le p u:::i. up·:i.c T l' 'rk h· nn . u. 1j { • Di. lr 1 m m jlt p r- 
;un• JtG u, b Q )U mombt wr c1.netn ) rtun ttC n. i d: l 1 ni h }Ukum, 
lU 1 k Jllll\ 'I hrmto.r l d n dnt. Di d t.m nil nh b tul, .bu p m 
m ainl n pcranan ult.mm • Serna ~ ,, 1 y lanf~, di p m. c,.-a pulut 
;)mien <.la11 ll.la u u 1 i:.; · 1 d t o ra -11 1 y ro.l • 1! at b· ...::ali.. na >un 
jit: buo.l) 1 ti :: 1-: hatlir, ti kluh .ien~;a .... m ... u .I rl . 1.mii.. itu. Di- 
dal 1 nikah kohoi 1J , u pak iua.lt 11 aink 1 po.- pa i: 'rano.n. 
i ~'~ .l(.lll 
·1, .. e•,;a. ! i .b;.1 ·t .> ~;.1. 1 c1ri ini QU- 
14 c au 1c; n1y:. yan ·· tcluh b rl lu. 
Kta d n ll k 
J it: r · Jc n nod n seol ~o ili 1 n 
ri1 t 1 1 y • · t ua :.o t • .. 
hnw l ,  tidr · l ai n ) >Wl li t co rciv 1'" fh ct on' .> 
ju ;r 1.1( i d nt <~ilihat t1 d 1lr.lm h l·h l 
tr n l .1 " HC ;otn u ·u. Ini t rknndunt_~ d· 
ti ttt' h b :?1,5, 192616 .. Di, 
lam 










per ... nan l mb ... ~ wnyan..~ 1 .scr.:bag i alee 17, 
P jnl: at Tan .h m nc; n i "'ni:;-go t.: -a. at..;ot y k utn ta- 
fUlh >U:J ~ n m · llGl C t pez-a cur-un ad a • p n n ~u· ur tun· 
dan 111 n c n,,addn U.ilu cu ~ n ol · h P jnha:t Tanah., t ido.k. 1 :i;i 
ol 11 1 11b. ca.. .. Lau bo, ri lemb { yan .> m ny 
persou an tun .;1u... ta, in · nn di c.:.ri so. ~u hati s eb l(';ai t nd 
9 p 1 hargnan r.en b g seharusnya 1 cngctelht.\i dun n l ir di tlnlam m .... 
nuz-unlcan nunu war· s yane b r nlc di da Lam sat111-s. tu J·m·ras-. 1 ta- 
nah pu , ka , Lembo. a berl nl· 1 nuhun poncl~Jad"l.intt dn.n pen jun nn t;·:i.- 
nr h 1n1 nlcn yn.nr!' m libatran or-an r di lun. sulmnya. 
Tu~ , l ·tu > ~ ,.( i.uluh mornilih ndnne j i ca 1 rlal u k ,koaont;a • 
Bin u t <lun ht t 1i:m l m\H\t:• ini t 1 ml n 1 nc u dnn 
L .. b••' Dunb l • IH dnlL m Lenibt u D 1 t> n ;f; rd •. r> t p Jihalm{~ia.n 
t1 ,,. n ,a ... y.1 c· tir.a i itu J, mJ ;n Dell' 11 t»l> la.1 r h i ri kc- 
ti 111 •. ~ tl lfl I 11, l U 11d t;; 8 l. ubnts Dclnptll 
hn. ya mcmpQrk nankan val jo. )Olllilil·~n itu. 1 
D · lal' 111 r ,Jli~ l:cnduri l. ll i y mb lih "' rbau, 
wnl upun leHbaua ;:acl·tlu ya dli.jom >Ut, tctu1'.)i jiku in ti<lo!: di- 
jcmput, in it l holch bcrnu t a u-apa.. Di d~ la.1 la.iu-.;: in)~ >i- 
d 1:.r, lcu.:i a < .n l: !:.u. G ::t 1 le:. a.:, t Ld· .l.:: j ltH • 
p dtl id 11..- L bQ, &. Du'1.bel berfunes:l " ' i waltil • tau 
, 11(~ rir1c und n dftJ'l u_tu ) n.n. il un- 
li;.i r l"i, l 1 '1"11 d.i hi rtl. i- 
l ~i m t • un n ~· 1i. t np ny tid k pul· . nJc ,; JI tu li 4! nm .• l i. i ku. ' ' t n r n .ui ini 









buan ·t;ida.l bcr, a n ombc z 1 ; n.y.. de> crnn L mbn ;, Do. a;,an. P ng·hur- 
11 t an yanr; di'! orl p t.h Lombr ca. n lnpan bol 11 <lika.tn..k. m 1 d - 
n •·Qn apn. y:.m,<; d:Lbori n 1 !:cpaun L b._>~a. D · b Lau , 
Tu,; s 6r nc~Be ial h n <U e ' Cl.Oi tindn ::-tanduk hunpa t · dan 
lemb c • Tue d n k as ini ·tido c 1 · gi berjal an , 'l'idak~ .. d 
k s - 
Undnne .. rlllJ • n k tu lua l 9. Ia lchih n oru1 a in c 
per.p:i dunn u ralcbu h i da L lual • Undana rr ny 1 o dkan soa.l-so 1 
uen · n i dut, t rutun r y n 11 pus k her le .tb ,,. _ • Un- 
<la.ne ju{~a di · .m1 ... ut untuk rn ruik n c uatu orny ... t ... u ... 
1~j bat b· u dl d UGL i .r ikil lu 
ne · t n t~· ri, •1 l i " 1r di l ::? O U l mon"'uc u LJ "CUl. 1 \. u · c.n • nc. an 
t t t rn oi:l:: Tena u u 
G nti Yan~ di l~rt ll ~· o.r j il.. b 
lih p n - 
tl:l d._1, m j - 
at n itu. Umd nc j m mp p rl ntih.::n lot ae- • 
Perlnltoa ,_r:m. cuuGa. 
Umu nya It tua.-l·o t · tl ·it t itl k y i kua a Ul\t 1 t 1 lak- 
oannkan seau .tu huku nn nn kbu 
y • d... p· \l, m rok ) tl 1 a iui CU:P !tu di d-1 en ru n 
kchi tip n ndat" m llo.nti ,  n · _ nti a , h11n b rln u k - 
h> on·; n t1 i d 1 n t • '-1 • n kbu h .:u- 
r•. n , \.1 r.1in t t n fl un u. tu 
n m ·ti dip 1:uhi o c:,h a ot 
l: u 1, jikn ti k n.:; · ot tor, ut l'.:un :. ,bila.ng, n h k. 
yang 
ere1~. 2~. 









"1 r1 )Ut hnet Lr-, Di d .Lrun >c.: .. la.ntiko.n Yun_, di .rtunn 'oonr, :· ·1- 
teri n snr di kchendnlca llRtlir. D:l clalam A orl.ant:t'knn u d an ;, ...... 
hm Lr an Pe·r~ w i Dn.er ll ut~ u '" l~iluyn li :> Lu cnn , Sotorusnyu di- 
da l.am poz-aynnn-. per,., nan di 7' um h 1 oclim un und in .... )e(r:..i .. i D e- 
r1,lh dij ,,uput. noci tulnh sch lit . a , l)encla ·nyo.terc.lnpat perhubu ~an 
yan..,. rn nt li antnra l , ua 1· rnt) art · enc an k ~ ua d .. v , 
luak. K .tu i dt lnm luak inl -th und an , • 
Di da Lam ad. t i(,titlaty ymit; p ntinc u ~P .rti p rlc ntikan ko- 
tun-ketun. adn t , p or-r n n lr.etuu-1· tun. ldnt peutinr;. :• d,?.l<r.1 per- 
nn m neuru lt, 1 mn .li t r 
s ·but dn.ri r .. emilih,,n. hlnce;nln11 k i> d ip· cara 1 rj·~n .,t u p r ... 
ta.Jt:1 ·etn. l'orl .ntil· 11 1 m k ol h · rn hu. J.l •• U) c r::i- 
111 l • a.k Ut du t l r b dnn 1 in-lnin, tliuru ol h indi- 
ada.t yo.av; lain 
bu. h, k tut- U:t dn.t s ti l ml1 (:::t juga - ijEH"l!)Ut • 
01 h kornt ti d ny kul 
(co c1v rz;~ nctiou)23, mo1 a. 
d n k bol 11j tu 1' • n bukuman 
ujuda.n tetun-k t~u..."'t ci t tidnkl. b 
dnpnt di-·n(~g p p ntin di n. m po itik )Od 1. K tu -le tu{ mt t 
tidnl:: l rr1; h lnei d poc t t ,jmr tan m r 
i lah c or 1::, c tu nd t itu 
le nl hir 11 y t c • Lr 1irnyn. annl· di l.uar nil:t h L to.u nnru<. 
di m nee n u 1 ~ ti 1 c lt .,i t rl tnl~ di buwc h en, ,uns n uml llC. 










ko~iu.ua :si l11ul· r c;. Jilt.<. u t Iiu ini ticl k b - r juy· , Jt< 1~ or,i.n ynnc 
,, ' 
disyo.k . okan di 1kr.ia b rlt 1uin d ,1~:. u i Hr-land· · • 1 il ah ·~ u 
.... ya ol h le lunri;t11. yan(S h rl 1 ika 
tid~ k du ,.., t di· lald a:n 1 ;. ku clu· rea yaut; her cnar n a un dipa11.- 
u 1 r 1 d, • c. ba ·1i hu! umu 1., )Boa ~Wl yun: '> rl eu an iuouny 
r:iknn mt)mbaw.r. dir·i lee :h lllJHl.t luin, e olah-ol h dipulauk<.t ol h 
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an .... ;eota musynll.'"0.1tn·t, torutama olch j n rnsi tua ... • 01 h itu d pat 
di n.t· krm hnhn m hultun n lse a tao or·u c yt n~ b r nlnh M il di.- 
kennkn tot 1.i sud; h .enjndi r 11t~an., Hukumnn t utns 1:. s ·lnltan- 
lte all ht1n l i tic.lnJc. j 1 a. onl j nnyah diuru :ilt· Ol 1 Mll k 'll h 
k.rajo , b c n lnBi ol h 1 tuu-k tu L cdtt. 
Pall i<l nlnya cL 1 
l mb c~ , t tt pi k n.<lu n 
t n h iut•u .: •n ol h 
d 0.1:\t>ilalih ol .1 >il 1· l:craot m. ·e ut.h.1 .. tn l' u u1 cu. l e i 
?6 o. :a!. • I a · at· lir- l·· lir iui tc n h mi ~onr ym ; dipu ·nk i .eioa 
t run-t murm1 ti "c.lt:. crut.· men :b:U:. m1nnt nt,;'.Sotu 11 ...... y ... 't"nko.t. 
11 re n yn1 , elt r ja <. i t-n dn mC'nheli ?.'ttmnh · tl bu 1dar, n,crc ~ 
y ur· m uyort i ranc •n. u tan l ~ ldn, 'knll ti 1[,g 1 11 t p cH.- 
lt l.e 01 ll itu rd o d run:: n untul lil n:ln U:nn 
Ap ll' or.ng tu 1 ci, b te.t:- 
u tiu ,. 1 ko 01 -::-.Anu. ·- 1 Cl i Ut ll llJi ting 1 
<.11 t d r t u di 1· c:u .· n l?cld • 
Di l \ 1 u1 tc r ,... .v · c r 1, rti 1 n;a ak jlis 
i r J ua1 ptu·t mb · 









EH H: • Uml 11 , '.R 1..ha.u ll •hn(;ai J;: tut t d:: t 1 Lu nyn u:J.1 int. int ny un-~ 
l ad.kun uc a.ian Jt , iu l; pn.r1 lw.di- n , Di llnl uu po ·ta aukan di-u - 
pecc- 
Jent r.. fl nt dbirm 
Olch kcr n pent: ubiran o.dut ti a. dip ntingkcu1 1 , ·~i t .u.l u 
jontere.· cnt clbiran y juc; , 'turut torjojn • Ketua-k tu;: t1dat ti- 
dak lagi ierna Lnk .. n pcranu11 ,ioutin{, di dnln .1 l r-kcmb .. Uf_;-nu dunia 
a k: c;. nalni undnn 1uny·'. mo aain c n pera Ii. yan ·· uma · ter 
s. knli, cuma oba..:;ri t m~,at p-rlnntiko.n undnncr dnn t .1p1t • 1eri- 
11n 1.c.m:;n1. uan d. ri m nt: uan di du.l::u ~ oc 1- oul · J:.i·t er h·~J 
i 1t:tmlu.t y rt(~ 'ij. 1· nltnn ol h 
<: i clti 1 m p rlnnt n 1 • tu~ -l:otu ~ da t i u · ndir i. J1> <.H 1·, .... u 
~nr 1 J., u 1. o . l~ cum ~ 
lohth n1ud. ll t r .cncr. uh de c;. n i' rk nhru1l; 1 z. 1 nn ... 1 1· k lo lh 
su l m mbincnnck · n Hl nnlall .:cr1 ~ mo 1 ,cnni kohiclu) 1 1 •. u · m r .o 
clnr monycn~u:h tentanL sol "d t. 
l'"eco t.."lpnn 
rc.nl'J'Ut"Ul~ unia •aodon yon, oci tltin herp nr;nruh ini t .. ~1. ll n 
nyohn 1 a.n kin le o.lu1y l: p g ln ~· d.. di . lnnu n e;r;otr ... 
nn notu masy r knt. l ukum n-h m nn d . su<l h tidak b ra b r .. 
Jt rn1 ln ~i. T neknp bn h tidnl b nyt k b rlaku. N n1un b critu an - 
1. lu <liiHt~c tl nn ol h hu .. LuI' m .r l::c jikn. n r k her• 
Jnl l hi j uh 1 . l • tnlt t 't rl uruu . • :t,., iui dip . l ·h tTin 
01 h. d.h. :. p ,r 111pu n. J 
tl u . n or: 1 i: 111udn y 
dn ' 1ak dtu:•n h rj. l1;1n bcrdul'l.- .. dua 
bu cu1 ea <Jn1"a-1. r r 1n, tH\Uctio11 ynn 









!: tu~ -1· t ua C d .. i; t d •:.: l a ri I era: .in1c:nn l nnan lfl("; ]• n.- 
tine:; e o c s ro. ber e srm di dnlt m mC1u1; d >ir n al; ut h , r 1· u n bua- 
pal· cuma j~la. .. < lU, tc1 di d~ lam urc c. ra po k 1 in n (li •- 
la gan o.nn cbu dan m lnntil" lo 1b ... c:n .... ah j • L 1 \bcv.:; 1 ula. ha uya 
t rlibo.t did 1. m .o 1-ooal tunah pusa.ka. 1.·n m lanti u1d u. 
U11 iana ul· cli t lr m soal- oal ad t secar· kes lurul an d e n 111 lnn- 
ti i: Ya1q di l'ertuan Ue · r. !.'or ka. h yr Lah simbol d ri penunc- 
28 " f~r l tin z man lam 1unn • l c . ka an rcl<a ha.ny ter -l.ha · di dal 
11 · ncari pong•"anti <la 1 u )acara i 1·1 nti ~ n, I1 r '}m nasih n1 t 
moncnri • bul tun p nth.ii ._.t da.n up,t c r pcrlo.ntik n <la.J,>a·t dij lan- 
k1u1 denn\ 1 ba.ik dan · m u:rn • 
lJ uy bar n kun a 
., nyil)nr ·uuon l uri piht ... t\ · \ n olot t;E n bo. - 
l m t1.c1.nk jola pud h r1 i i. Ti r • tor nr• t :,nlurc n- alur, n 
tcrtlmtu untuk mcmb rit. htt r t: . · .}clnt ·tonto:· a i ou u k - 
PU u ; n lt rajc an sop rt cli d~ 1 i 1) ,.nt dhir tl mo .1 • Pcnaaun n 
sebaran am pcrti duratia nr, radio d n talive .. yen a.,t; tr- 
bn no, hanyn t rhnd. cpnsa poristiwa.-v~risti m p nti ~ yo.n 1 - 
i di. i und n; dan Yan> tli P rtua 1 ~ nr u1ja. p0rti pe- 
r;l mian t rharl p tiW tu n jli , l " tan d n ko t ti n. 1 u1un 
d mil inn kuo 1 usu nyt! di nl m o .. 1- _ onl i de t r i i b r- 
m l1lui c tua-1 tun d t c rn li n, d. ti tin t, l.n - 
rn i tu , bnl iumtuncr d: n rumC\ll un .'.ln'~ senttiri. 
1· u 1-lt tu u.<ln t )orti l..u k du.n 1 111 >n ·~ ra. ih u rn ink n 
L ,;ai p :r·m • r da un . tr• l u, 11cr d n~u.11. 
(f 1 rl 1d l.l' u · ri t ndnna srp rti m - 









lembaga kep da nakbuah c r li an. Melalui ad t 1 ti d tayang. 
di h diri ol h ketua-k tua adat, an kbuall clap t berhubung labih 
~apt den~an kotu -kt• mer k. J ner situ dpt 
eee;ala hal yan berken an d n n da t dan d ri 1£ tu - tu d t 
k p da Jenera 1 mud • Balni undang m rupakan. t mp t an kbu h 
mengadukan uatu hal d t dan rumah undane pu1.a di d liu upa ... 
Ct ra.-upaca.ri.. scperti mau Lud nnbi dan oobagniny, , unc n.."'ll~ clap t 
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sy. r. t c •nbiln l 1 n 111c 1 dcaru ;.e,.n 1• · rkart - r- 
k ra b rU nnnn denmu1 dasar n ("' ri tau k b n :.- 
cuan , r~c t r· <"'tinr lrcnd.i ~J.uh di1• rtiild:an .lr.dir. 
Lihat undnn<.;-undn huh Ker ,i n N g ri Sem- 
~,i .;" • 
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:-ilt 1 crnnh tor ja.<~i i St: nt~· lay· .1;,,, cl:l aan. s e L .m~~· l lu k L 
tun di yuki '01 h au ro. 1H r• .i mal :nc: da..11 d ·n.:;o.n a t"'ta 
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.b . co arm c 01 .... , .. er c.lirinyn ale n k mbn.li ll uula co- 
Jtf.. t .Jl r>lta. l'erl -ti· in:l i,crH1h t rj di 
an s tl'. ; 1 di :. h!:.n.t o h 
jurr di , nl. ·il 
1da t 0. n ~ ulrn- 
Nord n 
o• :b.>4- ora.n1~· u, 
.. 1 u Ii 1ud .. t' Y"fl dil::ch 











P 1BESAR-P D 1 S 
ADAT 
6 
M k ud p mi pin 
p da d nyn yu.n diknt 1 n p mimpin di dalam Adat p r- 
tih ialo.h k tun-k tu ad t perti buapak, 1 mbafI&t und n .dnn 
Yan di Pettuan D s r • T t i ad hakikatnya kon p p mimpin 
1tu lebih eny ljruh, t rma uk emua kaum 1 lak1, ·erC'Ula k um 1 - 
laki itu ialah p cnr b gi eynr tny 1• 
Kono pk 
pimpin n di dal m d t P rp tih b rl nd1 kn dun kon p 
!) 
1 itu mu - kt dnn budi~. Sau tu k puinl nm til h die pi 
d n~ n mu f k t3. mua y n t rlib t b rhnk mb rip nd pa.tny. 
l· r kn b !rt n" r bukan untuk ne.ak n •"•ma in -m.a in te- 
t pi untuk ke empurn n d n b ik n b gi m yr kt. 
Umur 
D ri i umur bol h dilt t n k s l·urull p b 
i t..~.. t ... t anh 4 p r n nu" u ., u umur p r 11 . . n • 
r aud .n 
m nj.an kau 
J du l' 
nunjuk.QJl umur ketu -k tu ad t. 
-------------------~--~--~-~---- 
Umur (t hull) Bu k 
70 k• t 4 ' 60-69 4 4 '0-59 2 1 
40-49 - ... B h 40 ... - 
Ju 1 l. 10 10 
n.21 
Undan 










D ri jadu l .5 di d .p ti tido.l' oorunepun d ri p n b nr-p mbas r 
yan. dit m•i berumur di ba1ah SO tnhun, k cu li Undane R mb u. 
o.n itJ.i mungkin di b bland rip nd neon tirigG n_:got 
sy r knt t rhad p orane yu sudah lanjut usiany, 1 m hid•p 
5 <.lituak n. b ny k dira & dan ynne tu 
Tinglat p·l jaran 
Dari gi p laonr n mod n t rnyata p mb ar-p b nr hanya 
m ndnp t pel j r n d:t p ringkat kolah r ndnh al) .jn, h any s - 
laldar tnhu rnbaca. dan nulis. 
Jnuu l 6 
Menunjukan tir kt p 1 j ran tua-k u dat 
D rJah 
1-4 8 2 - s-6 2 6 - Tin k tan 
1-) -- 2 1 4-s - - 
1 C) 10 , 
na21 
a-tu ciri y ket r i lah pel.jarn.n y n •c·k b ik dip rlu n 
t Ja ~t n y·ne b tk. 01 h k ran j wt n bu pk ti- unt~ menj 
tlak b r pap ntine d ri t3i k duduk nny, r k r t1-r t m n- 
dap l' 1 j et l t d m t sekol t M 1 yu h • m n - 
k l uatuk J w t n 1 m t: ram i y n ~ n nd p t didi hin CJ 
d rjnh n. 
ti . ah j • 
kol h rend h. Undan >Ul h y{ t·.rnat tin k t n 
P .. rJ a 
Di but td pt e tu 
I 
na~buah 










pat. ]{ d an ini nungtdn di ebo.b n bo. i tujuan m n<.lapa.t n •- 
euatu pertolo . · n ntau m ngtl.dult I\ 1 • ,Bu p k k bunyal anny tr- 
diri dari pk rja.-pek rjn kan one, lomb g p ln r 1ni b rjo.wa.tan 
t;u11t1, guru besar sekolth r nd h tu euru uenma. Uncl ng 1 erup ka.n 
b k 5 or n euru s kolnh rendah. 
Jadual 7 
M nunjukan p rja n 1 etu ~ketua d t. 
n Buapak 
Guru selolah rend ah 1 5 1 
Guru u mn 1 4 - 
D rniaen - 
K rj knmpOntJ 8 1 
T nt r /poli /sc - .. 
10 10 
n 21 
Carn l) rlunti n 
p rl nt:Ucon or rt{; emb 0 r itu 8 r da bu p t 1 \) a 
· t u und ng tidek bsny kb rb z dari zaman tr di ion 1. Ciri- 
ci:bip parl ntikan p rti seorang itu dilantik ol hp rintJk t 
l bib 
6 d di c ll an ol h plh k y 1 ih 7 y D6 renda11 1 t ' 
m sil1 t t p murni dan t rp lib r • Up e r a.tau d t i ti dal 
p rlantik n Ju n tid k b .ny ¥ berub h. D ar tau cilny • u - 
tu up or t~u b r t k p t kajm n ~ p ntil'l ui u - 
tu j t n itu. 
Soe.1 m c it n d ri .. j w t n ti• k timbul 1 gi k ra • Di- 
d l m j r ll tlo 1 ini h y 8 lt 11 berl ku di dal m j :watnn 
un 0 tl t j tan ju~ tido.k ti bul.. Tld k eoraner pun 
ri r >OnU nt y nc clit •td b · r ed1a' mol to.ltkan j w tan reka·. 
p n kny " nc t rd pnt i 1 h • • own,. itu mem antt 










ado. t bingga. ke al".llir haya t • 
Minat te:bhadnp uatu jauntan adnt. 
nerminat atau kuralltl lJ rmiu tny ses ornncru itu untuk m m - 
gonna o s atu jawa.tun d t b r"antune pada tinc;gi atau r nda.lmy 
ja: 1 ta.nn itu. Ja,.,atan bu }(. olch · rana jawatan ini r nda.h, b r- 
makn jar n r l t ri lnyo.. kecil mal a tidalc rama~ y. n{, b rmin t 
untuk mom e ngny. 'alau haco.:1 nna.pun s suatu k ko on-ant rp k- 
s. diponuhi, jika tidal l' :but t rsebut kan kcl ilan; 1 haknya.8• 
·adaan b eini m nyaba.b nn p mb. r-pemb ar dat hapy m men- 
tin kan el un at up nc n r.k haja, bukan t nc un jaw 
morek terhad p uku m r 9. Ini dit mbnh d nc;an b berap eya- 
r t y n; t rp k dip nuhi. 01 h itu p bil b rl k SU tu ke- 
koeonc;nn t n, ru ah perh ti n t rtumpu untuk m o ri p 
aantinyn. 
Jadual 8 
M nunjuk n min t t :bl-ind t> J ¥at n d t. -~--~-~~--~----~-~--~~~-~---~~~~~-~---- 
Pand t 
J vt n auka berk cunli 
Dua ak 3 5 ., 10 .... 
L mb :) 6 ha 10 
ndan. 6 4 - = 1ct 
na 30 (di . n on n l 
buab} 
yr t- yar t n di p m1>in t u p mb r 
Utituk m nj di p b r • or.:n S.tu p rlu m ) nuhl b b r pa 
ay t i if:u 1 1 l, d ri et run yang b ik, b am.a J:el m, 
d v I} , 1 y k nri II 1 eturun n, dit rim oleh nnnkbuah10• k•- 
dudu n kono i y b 1 • t tubuh b d t w ••k y balk • 










K istime man 
Tin.:..[,:i. a.tnu r nd lmya nil i yab · diteri oleh c orane itu 
bor_,o.ntun· k·p do. ko ud n e ·U tu ja 'l'otnn itu. :Pon·~hurmt t n 
e•aial c· nakbu h torl adap buap le ma ih ujud • Duapc\lt. ma ih tiiund ng 
di alam o u tu majli l r m1i n dnn dis o.ni ol h nakbua.h. P - 
ranan buap k di di•nm majli p rk hwinan a.nakbuahnya nn ih dip r- 
lul an .• D . i ai c.l•onomi , onja.ran ynn. diberi p da b pak adalab 
rend h11• n lia.u cuma men ri n lnun hulanan 
d n p ng~.cu lian e tni t· nta pus akany , 
Di dala.m majl1e p r tlhwi110.n y n n nyo b lib k rbllll, lemb ga 
d!LI mput. K hadir n b linu di nmbut oloh bu pnk ci pih k tuan- 
rum n , L 1b <.': dillidt1nakc n . d nc n n n y ny i t im \1 , b rb z 
dnri or banynlc. n. Ap bila 1 mb .. 1 1, b li u :1 pereilo.- 
lean n ik. e eer mbi rum h d n dihid k.n den,nn hid y di- 
tutu ' den. · n tudun aji ynne c ntik. L mba 1 knn b re m 
bu p k an du o·ran • 1 in yo.nfl' i 1 di al m k mp•n, itu. • ua- 
da to haji atau tok imim. Set lall eel aai makan, le baa m • 
ml .t" diri d n d:U.rin · n binm; !i hnla an atau. lt pintu pa r 
rumuh. 
.tu . lu.r n p n hurm t u. L m- 
b jut;n m U("h dirt up c .r •U J oar y b rcor mn n a - 
p rtl . J 1 i m nb o ur n, n ulud bid n b . ainy • lJ ri s e i 
konomi, l mb .,. ftl 1 erim 1 un b l"jUml h ~4o.oo a_bul n dan pefl ·- 
OU li l cu i b i n h U8 • K 1 ti 1 W< n 11 l dilillat ·- 
b - , i ftl 1i t i y ne ai bo.li d 1 "iti1 et t rh11c1ap h k euku ~ 
tr i 113 








u~aano.n~tetapi ju"a. di dalam p mbuka<n ntau pr minn sea tu 
majli awam. Daru-uaru ini Und ng Rombnu t !Lo.D m r· mikun pm- 
bukaan bal i polis, o an. an A ian D nlc:, bun unnn mahk m h r n- 
da.h.dan uknn t hunan dis kolah- ·'.kol h Und ne; R mb u dan 
kolal'I. Da:buk Sedia fla.j di R rnb u , S lalw1y b linu duj n 1..1ut m . •- 
. 14 
berikan uoapan kepada para hadirin • Undane n ri a isti- 
mewa-an eltonomi y ng ban.yak, rum 1 1<: raj an , eret •· laun bulan n 
rt · .\lhat i b i 1 teri d n anal -anal:.nya, 
dikeluarkan d ri kumpulan wan. n geri• Jik b liau m le:bakkan j - 
watan beliaa akan dib·ri p ncen aeb nyak aatu pr 1pat dart elaun- 
nya eetiap bulan s la 16 usi ny • 
Bu pa:lt. omi , in porut • l mb c-a 
mtmpi.n lun 11ya dCUl y d di p .rtu n n 
mimpin ukuny • wi.d .... ~ - 
r m•11impin n . rinya. Tu- 
ea p tnlmpi;n ini d p t di haetkan k p d du i itu tu 8 d 1 m 
d n luara 17 Tu 8 dalam n i 1 ) b rt n{gungJawab d 1 • {'tal h 1 • 
k tTu •;o. · lunr •U il lom;ok ynne dip mpinnya • · ·... · " lo po - lompok 
' ada rut, auku t r:L dalam hubune n ngan ~Elin- ... •' 0 p u nca 
lain kelomi;ok. 
P da mns111 111i tu a buap cum r/i t rh d k da oal-eonl adat 
aep rti di dalam upac r p rk h in di cl l m l n l'konu n perutny ' 
DI nebant r cine in p min n n, 1 e lb 'I dan m ny n ad t 8 rta 
n hadiri l n uri-kendar y rhu.11 yan l ny b lih . rn- 
binn • pcrti p l."tun n n, nil~ h bulc:um ' inya,. Di d l m .uo 1 
in n(; i tnn b. l lb 1 
... 1, .n t>UB p r 11 n {, II nerang- 
k n 1 l. y n y tan. pu n h diri le nduri• 
k l'ld lih rb u 1 erti 11 p l"kuhvinan dan m 








Lcrnt ue;: D pnn dnri du rah baz-uh , 1110.na\:Q.l 1cmb ; ti cl." r .. h 
dar" t own 1n mpcrl cnnnkan dahaja emilihn:n n "> rlantit~.. i tu, 
lJnu n~; ·,u .a Jj n·ludu' • . . njlis - a.uil yo.na 'ur eoiny 1 o.nyo.1 h 
t istic.td t o 'nc- 
ornnr; M 1 yu, d n cuhn m nyel sai- n b r ana-sama. leu a pr- 
kar-a yana b rt uou · . deni:; n t n h us 
M .arul.ah y nc ihadnri eh pemb snr-J?embesnr adnt 
Dagi ja a.to.n-jawatan o lnin dari un nntt, ma. aal·l yang di- 
h ·pi ialuh idak p ntineny ~w tan ser~ di uala1 iet m pen- 
tadbiran a 1 r ng. j rnn yan re a. eri . cuma 11 rup :ean 
simbolik t rh d pp nine 1 n tr di ion 1 d n It du<lu ' 
hany 
ini 
b b G i lwnb uua.n. Ail> t d ri nl~rjan 
ko. k dudu 'n pa du 1 b ,· t d 'di- 
p ntin Jc n l gt, An·~ ot m y r k t le ih e ndancr tin gi a- 
d ri bua ate ·tau mb • p t huan 
a r adat h. :ya t rilad pad so 1 da.t b rb ndin d nan 
P nva.1-pe n yang mo puny 1 p n e.t huan y na lu e 
t ntnnc dunin lu r18• Wl u b .:lm n pua j • t n und n t ap di- 
huem ti k r n i me1 puny i end r n konomi yi u t. 
p mb a r-p di. k 1 n an bu h makin 
m root t rut_ di k 1 J r ei mud • n 1uda· e in 
r. n 11 :t)t den · n o 1- o l d t • S h. t•. b b 1 l h ti- 
y e enar-1.> nar n nd 1 1> da 
• D i y •ay d. p ti d p_mba r 
ti ti 1bul iniai tif' untuk m ne jar anak ... lUltllcJl m rek teu n 









()1 h nnatc- nal· mer ka., t tu sun denea.n r-o , ka • 
K dudukan lt tua-kctua dnt dn:J,am nmeyaralc '. 
Undnnc 1enduduki t mpu:n y nc i timwwa dnn m nd pnt 1.> hr pa 
kel bih n llari l mbae; , oz-a e ... ar dai'l bu p, • P null r n mn y - 
rak ll"G'i torhadap und ng. Undaag dijomput untuk mera i- 
k uatu m jlis tau poraff n di da r h mbau , K du ukas'l l - 
bae;a. d n buap lt b 1ya terhe.d pada dun:La ndat sahaja.. taayarrut t 
menandan merek hapYa s b "·ai ketua di dnJ.nm sonl-ao 1. adat. Di- 
dala o 1 ndat ieriadat dun keuearnu.m seporti jliu p rkahvinan, 
perttmdin an m bao quran, maulud nabll do.n eeb aninya, k tun- 
ltetu 1 adat dihurt ti, totapi di dal m eAail d' lun.r l ngltun ran 
adat, bu~p dan l mb '"a tidc"\lt m m :lnk n p r-anan p ntin:>• 
Pantcu a ~ rr.na 
D lJ rip· ta." hon dik nn"' n k pd cl 1 . n.- 
jaca ma b ik ~ rtabat d al bu1ht'ly '9. Di an• r t 5 han itu 
t rm ulc.1 1 tid 1.>o1h1 naik t r ht'tzid bol h re ko.p 1"' - 
nr, bork latf.uan biadap, m nyin · inc lcne;.1n baju, men nnj t, m n- 
j jung scsuatu di a~a e1 1 , en tl!ldar bnr.t n .,-bar ncr, ber- 
bual-bual di b · ·ah o.njtlnc; rumnh, l1endnklah memn oi p l ina,{ y e 
clol ~erta berson.,.kok dan b rba.ju N layu a bila 1 n ll diri a• 
u tu m .1 i tau k nduri b ·~i bu l' k dnn lomhn(:n, d h.re 1pin 
t t iii di dal 1 Ut)acar -upncnr ycu1g b n b rcor~k 
ucr n ukan i ·ol h- tol 11, u i'lll ~ sel luny l i'\ mnk :I. 
hnju ( u b rt li 1 h r. 
T t t> b ru1> 1 r tur n yang t r k dipntuh:l~ olch 
n bunh bil nd ! b rju b ·.i tujucu1 ... tujua.n t rt ntu. 
Untu h rjum 1 l.>u d l l lb .. mi lny n , buab k p .rlu 










Und; ~ jaru.#1.,. dij tiL ,ut mcnclt-.dirl niaj ia lee Hluri. li.ah vin nnalct.>uah • 
cu na. lijor put ole le. bng , i U.i)Un tidal< <;:rint; dila.kukan. Untuk 
11, n , uka 1 ustu hl.1 an tan..'l.1 u c a, iakbuah tid k 
bol · t ru herjui ;pa uod l.ll.t';! eec~~r•1 lanc;sunc; • I p rlu m mbcri t . 'lU 
1 b a t rlobil dal u1u dan u a.bila. 1 mbnc;o. tidal-t b rjaya.1 · a.rul h 
1 mb~e m mb k s ttu ke 1>engetahuan und n{~· Soal y rinc 
m njadi p rt 11nckahan ialah n enai tanah pu3akn2~. Jikn in in 
m njempu'b und .. ng untuk eras lOkt\11 8 U tu majlis t U p mbult n 
bancunan tu pej b t buru, ouma demean mena nt ·r euro.t j 1 ut n 












4 • A'bd Kahar 













d :*71 r p•nd nt. 
par l dirin b r- 
dirinya. Did l 





rn dai dcna n 
u Ti~ :U tu 
:ar an nm 1 
yantf di- 










(T'Ull :ioJ,,lTI • 
)U p • 
Duap "k ialah gel an a ml seor ketua1di d l ma - 
' 1 
uatu po t. X di oleh gota lelakL dan en tu 1 
p rutnyn Ahli-altl.1 a lain daripa a buapak da an cil . nkbuah. 
J11 1 tan :lni t:ldak torhacl dipeGan oleh eornn anhaja, tetapi 
b rgantun, k pad r ai a.tau tau s d:d.litnya a.bli sultw'lya. Di- 
l 1 mis r y t rda. at 001 11 n ort.m '! u·q) • 
P ilihon bu ol h an kbu 
. udtnn <l:Lh lnt r k md t l b ( • J ntnn iui · -t p 
d• 1 l U• tu p ut. Di 1v r un ur-un r y uib ri 1 uto. .10. .. 
n did 1 p nc lu i l.h p t 11'tHtn·~ dae , u ur 
y. I g 1 njut, b r:t'iki:f, p ribadi y nc b .. i • dihurnnti 
0 b an bu t tidak pent h lnn tN .r 1 r na G nt i ti d t 
2 d hany t rhtd kep a a.hli pcrut y ab ,... • Lam 
vem oh t:1e coran btmpa k itu hin•;g 
j t n ntnu dip oa.t ol mya. 
Tu~·iJ u pak i 1 J y I; ti 
r p rumit di lrun an h ri i 
p rutny, diri k nu r y nyernb lih mbin 4 
' 
b y t' • h tn, ·n urus n h· t l\ bll b rl u. perpi htm 
dt nt r u i i ;b ri, nj di kai drl d 1 In 0 1 hutang, 
p rh t:l le.op d a ,,. 1 p rk b an y b rl ku di- 
1 ru.tny .en,hu u p rkohwin meny r b (eurr nd r m rri- 









rah. nonyor h di antara pink 1 l.n. id ncan i 
5 
moncadil1 perkar yane romcll-tomeh, m m'b w 
per 11punn, 
. cl i lu r keu1 y annya. donrjan lo:u "'ka.p Gpatla. 1 ba; , nj di 
t pat nnkbu 11 rnenendul<an seaua u ll ld <la.n nencnr v riu 
Lemba 
I, mbo.c ialuh etua auku , 6 J.aw tan :lni div g · ber ilir- 
·,ilir ol h 1>erut. yan, m ndirikan .uku tersebut. Dil tiba Ui- 
liran oe.suatu ... u. u m m c n J t an i tu, a.hl i uku · n m milih 
eor ng d 1 ~Gota l laki p rut tersebut7• P rwari n 1 m~ag 
m nunit ad': t dalah b rse nt ' d1o at oleh n co er fi 
41 nttr Ul r D'"', •ruh, oontohny Ut T) yn i\.Um- .. 
huh. ynn. di i L y tuhi l) tul s ri ' ar " .  • buk u tuk y m 1 J di tu di d h o ru 1 itu 
L un d;n un • l.Ji Cl 1 mukim s l m p d ri i 1 t rd t 
IP t Ot' l mb L> ia.itu .IJ t Sind.a ~ · ro.ja (1 n l>atik 
ay di dnlam knteeori . bacr D lo.ptl.11, manakala D. t le j ·i n 
c n D tuk an~ 1 cl l.am k t 00ori L nib a ·~ Du b lae. 
p crj n lembaG n 
dn und n Ul\tU pre ra. y'ng di lu r 1u nnya., m ny•a- 
t 1 eturun" b , 1 nh d.1 i eo 1 .. o 1 1.u lmta 
I t t mt h t•1 n, utu ur t d. n lik ye .. i lu. r ku 
'k10. n d nd tid 
n , a t m lib t 
nj 1 i ll m 1b 
1 d t. 
1 bih d rt ·7.20, 
berpindah 
neukur t - 
di t r 









L baeu dipilih ol h buapak i i~u k.tu bagi p rut d l o- 
9ebu... euku yane b rhcl • Untu.l<. nenjacli l. or ne-itu m - 
. ti da se.k it i tu p rutnya. b rhnlt m nc: luntt l mbna , k turw n 
yant,\' b ik, b rwst ril o.n r mpu n d·ri l kny ' ip r tujui r - 
,  i (di R mbau k ·1 ulat nb rmnkna s mun bunp k I s:bi l: r tuju 
d ne: .n eor nG cnlwi.) cl n di:h b.knn ol h und di R m- 
bau t. rbaha i k pad a dua k eori, iaitu L bag· Del n tu 
'rianc ilal i d Lomb• vua.bclus at u Kep k S·y 12 fl "' • 
Lei b ..,a ·D lapan •· 
K kuaaa 11 majlis Del.n an •1ah re lcu ja t undan 
p bil eorancundc.n hinc:G .anda.n,.,. o.ru dil ntik. 
L mb e:n l) l p ti<i k boll;fh n ... 1bil au tu ti 1<lt k t ·nt> no- 
ruju k ·a· un an , ·a i ini i 1 tuk l>ortuju n 1t tc n n 
b b (.)I· put or u• tu. di r111 d n·b 13 ,>,bornuln <l ri tahun 18)1 
s baa 1i t ba.h: n d 11 .J,i l{ t 14• })[ tn ruh t :f:diri 
dc1ri dun .rnh ian ini tu 1<: a on "p t su c:u d lin1 uku. 
Di kn ra.san ba.rull tujuh dari lnpat1 w risnyn a.- 
dib .ri k uta ma.nn y 1r;l -)ih d r·1t. H 1- 
h<'.l.1 ouku d n dn nr l.ua.r ne·di d t ntu .... n ol h undcn b,r 
njlia b 1· mp t di baruh, l kn 1inny l bill t.ing. u n upnc· 
1 m r p t i bnruh 1 bih ... d ri da"l'Ull 
cl ar.t. ,i t n k tu - tu ct r l r t t rh t • 
L mbt ~n Du b 1 E). 
> d mt•l tny 1jlis }JU bol ini inn· ot1. i ol h ua cl 
oru ~ 1 (\ ( ri 1y, trlr;ih lli inc tir cu.n. Cu n y 
tin .... 1 i·ii ti i ruh d n at di r t. L mbP [ Duabol cl 










m ·ujt:. rec r .... d· Guitu15 .!,n(; e e t 11.t 1 .. n1 ajn, Suku S r 
yt>. Kumb . 1 d n 'i'tc n 1~ tide " men'..:'E'\!I{! ~ot" ·. 1.iajli ·.ni. 
Ornng .u ar 
P ~ m mbah,.,. kn orn.n b· ar .k·p a du 
1 ~ 
1 >ah. e an i i tu 
Oran Und a il[ ng t r· ·'ir1 tl rip d{ Do.tu - suuhu ndo.r, n- 
tttk .langkuo 1, D t · tJ' ri L 1 P r ae dm1 D tuk 1 j di- 
aja; cl n C>r .... t c Do EU" embag-n. Funcsi Or ng Do r Un n.;.> ia.l 
untulc men oiu:bt\llc;k n ku e a di antnrn undant.:; deh(..nn lcmba n l7, 
kera.nn>erhubune di nrrenr-n lembo.·:n cinn unc udanya. tc , ll'. • 
Jn1f tan ini ti<l .. lt cl.i)ilih tet pi :l.l tiit18 ol undar G be ~i 
0 r Un hu1e dun ol. ll. l. ,mbnG tit ... i Oran ~ D nr 1 .mbncu. 
l U.u<lul~un run...: D • r 
we ·t;a 1 ini. ipc1•c;ilir i:an di l( u.; n mu.. 101 b~ .. c· di tl(~l"' 11 · :u .. 
Or n · .U nr Un< 1.:..; tu~c nny 111 ~ tdl ;:; n 1 b, ; tidal~ 1.1 ny l 
dm1 Or;. nc Uc a.r L·ombu" 1101 i til.,.a.n b pult tit uk m n lo ,., ..., . 
Und nc;. 
Undnncr morupakan k tu t· rtin 1 did lam 1 19 ,. t t pl 
beliau tidak b ru yam nca puri h 1-hol lomb e, ukuny d n 
rum ht( 1'1 c T ~ ddl. P rtusn 11 r. 
r.l r1c '}• t crili n ut d 1 ailirnn ka. 
}On 20 • 
l" j ' 
Kot 
Ce G lU, C nbo· 
G dune 
Cuo.i 














~ t al •:n~nt tl t rrtutr 11 , rut d n 1 1.1 'Ont:rny mnlcc div rin 
ue , Namo.-namu iu1 cl:l ti pi o Lc 1 1 tu c P rho. 10. Or"Ulf~ .u - 
·Hr Un lc1na uatttk dip .r .. ~ t11bal1k n k r adu L 1 bn ''a D · ln > n , > t~ i 
1.1 milil ore ·G cu Luu huja.., pnuil 1 k bulutan t la 1 r-cu» i, 
ji c l> l ng i tu j tu c k ad . L la ~ (Diduan<l J - 
l·un) akan dlhio:iyti ar ·w. ol h Jatu .. G mpa t ah.a tijn., .. i to \ ar le 
. di .. ju (i~:ld anda J }"' a an iisytih k.ar ol h D.:~tt 
ba11ea :t. 8 lo las itt1 ditnm an ho.ri 1.:<- rj n o.tau I> i.·to.bal 11 • ...>n- 
u. huri t reel.mt d · oUonclm ... i ae iua y: :i..., ber•,ol 
i rtindat 1 nyemo 1 m ni:~i t Ci· i an de 
y 116 t.ido.k 110. ir t:: n:) 
i ~ r out d ri j tnnny. St l h 1 rj n, un- 
d{ na yanc b u i tu di ell nd . 1 b r · 1t; t 11 n ~ d > Y t di P r- 
tum lles .. r d S ri 1onanti. 
Tu a lllH o.n iul h m t dbir 21 n lu· • d n l b tun L m- 
baea Ti·n Dai. Di dala 
ti ber cgan. t_lo. ndat. Umu 1ya undane a 1 n ~lmkimknn k i 1 
ken~l. a.n ya.n~ t 1 .. ptJ( c dij· tul · n hu'tu m t ·, tt<. ,J n ri, 
ra a. he rtat peri catan dari j t m d t d n delldt ,· 14 .oo, ter- 
tluh p ntn:nrr ( lam 
h.t 1 u. u j. dik h i ol· h. 1 mba<r , 'b rt n"" nya- 
r .na hr m, t.l UJ di tow tr yuon n. :l .nyo- 
on., J.>UtU b, • nj di 1 mb. -~ n tertentu 
r i I 
t J v 1 :tal d n d~t isti d t 1 - 
1 •. yu, h t n 1 1 yu, erl lilbagc. ~ d 
23 
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fu11coi nul:bu<th c m , .c lantik buup t" nrmt>ila t.> .rln u 1· · lco- 
s ongrm d ara mcny rtr.d. upa cn.ra.-t. 11 cnx-n d ·t rm h > 1 be ~r pcmbc- 
P 1 .. aturan uoi l.. 
o on~:nn pemb snr sent in a na n,y (,,a. peru.tuno.n o al 
~-::nl.angnn r.ma. bu L m r ka , . er· le ynn , uid. · ti~ 
w na nlcrm dikc:nalta.n 1ukurnan. Jika kes<. lal n itu. r n ·,., n, an 
c inukir lean ol l buapak o:Jia.j , tetnpi jikn buapak t ido. ... b r- 
d au Ynn : d P rtuo.n Dos. r. P m eanr-IlC t snr ynn:; ' cnyalnl1- 
amrnh. n teu .. ca at nu 1:1 nc . nakc n nn d p cat dnri Ju .nuun 1.0 • k • 
Dntuk L, 
ct'. r L r.n, J" i .L Ul a•; Du ' l' !, l. 1· ·1 1 !~; n h -:.n k . ., do. 
ur1 nc ··7 •.. ,m H n • 
Statue !•om )<'l ar-pembcuar. 
:3tatUl:J dan lol.>in ·tin ;ci d" ri ada lcnbat; dan sti u · 
1 ba.,. lobih tin ai d rip in bu 
nine, le b ga aeeko1" 1 r nu dnu und nc lU\'. e .;or 1. .. ero u2s. e- 
h <'i nn mer \{. di d lnm •·tu .. jli ·. t:J. per ti ndut·i-;.. 
clar ' <li 1urrn ti <ion oiber 
l utn 1 • ;a li- 
s 1lnyu di but i iutu 1> r, di .1.ri11, hium~o. k. pin tu ru. • u 
y1im" h .rk n nn d. n dihido.n k 11 d n{~ n hid n nn Y• e i tic w• , 
d ri o nn • .b 1 yo. ·nn. 
AJ1·11 .. l>U h ti diu .. r 1 n"'a ap u tlau. ji a tida i- 
· rnultan ololl l • Aua bu~ l t . eti 1o.1a .. i yanc sopun, b r- 
lJ ju 
I 
l l)'U 5 r . b r 01'2 ~twt~ t UGi l ln'l:"i dan bertU<l na lt p l 










· 1 :!9 J. .. • 
llubunr,-an p n1be ar den{;:m arra buuh , 
Pa.du id alnpa pombo tr 1. r pnkun u. b ~~ lortolorl'~nn l p d 
30 3llc l<.bUl .h • 
er :iui.a1n.:;a • ini b rco:r~ k :forn ul. .An::i bu; ll tidal· bo- 
1<~ 1.: ~rlt la m 11 Ld a c bailc: di had. pan pornb o· i~. P nd l{nyt t r- 
dnpa t l) rl1ubuneun l ercor lt 'pa.tro, 1-client • di m n nnn bu h 
m nc;ho.rnpknn s un cu p 1.tt'olonc •. n duri »emb c ar tr. ·el!.: .. , man ... - 
1<:ala pcmb .-oar puln m nl} ra.pktut taats tia n kbu< h , - n. 
inl f'unG i ini tid.lt p n.tina l}i. 
mili con 1 ur ,n 
u Y• L u., yn ::: ron al , m ·nr" t nm~i 
di ·it d n un n~ mlinz tin ~";'i di dal m lua.1 • n:,ri e e:1 p r- 
1. .n·ti.. r n, ku "' nrt ornn{J l j w to.n nnc lrbih tina- 
it rl t n nn col.one; n yane lb r nd h, n _ bu b 1 •- 
lnitti bun ~ u p I 1 ntik 1 Rib ~ t 1 .ml") (J un- 
3 dm'l(; • Kuasn diberi t c c;i tut tuc y~nc dipikul d n • ut m n 
atu ·a u an. L mb ga. l>el p n ai a,,.i, a baruh i lny me - 
puny i kuo.s y r l bil i i u el 
t O:{~ di :.a.'··.,.• an d rr1t 'o.loupun m~r 
• h( y lpuny i u a m: uk )1 
l. .n il i u •. 
u kl l. m- 
monduduki l .. tccori ~1n 
an l: n p r• 
.1 t ,. l), l" n. 
'ii < lib bU.l: t. i nl t k b r I i g- ... inc, 
ht d l> l> uu•. • ) rti ris, y l ,. a~.inyn ) 
t u ... 1 r n l b rc.tn. L muncn ouku i;.) ri L fil lt ·1:ltirl 1 Jl::nbuu 








uutu" l-' duk s ri r araJa.. L 1b a-1 mb n r n cli u '.'la an 
di t.lala n 11.c~lH mik n sus.tu Jli ... , tu ;, r 1 u t l 1 a. n > r- 
n lt.. an. L mDnnt. lo snr n und n; i .. nt par ya i p yonc 
rkcml>anc;, tomb KU' s:iur , ectnri r:r ml i, r-L jau u1- 
cnnut, tin lut den:.'·o.n in,, tabir cti C1.in ne' n u ' 
1, ntJit-L ncit, tor · aa a, am a Lan torso. l.Jtut, ul r-ul r, p jar 
m nyi11:~sin ... , 10.l0rnm bcretnp ·de:n:.; n .... in, ti,. D rul. • c - 
).., 
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s ca. umum prose. politik meruJuk k pad kegi t k tJi,atnn 
manus1 uuga.:11 dan p n - 
1 gur1aan kuasa untuk mencapai tujuan p reendirian dan kumpul • 
did 1· b rb i kumpulan 
Pend k tan pro••• 
Di dal. Ada~ Perpatih ~erdap t b berap unaur-wieur y,a~ 
untuk terua h1dup1 di ntnranyo.1.a.d t isti dn.t, aia- memberi naf 
tem aocial, p arUh olon an tu, 'oci 1 eanctsjon' d n k tu - 
k.etu ad t •• Di d .}la atruktur pol.itik tr•diaiona11 ad t iat d t 
m malnlcan p rano.n pentina. S ti periatiw tu perl u n ter- 
y m n ennt diri lte.ttla•ketuo. dat do.1 h dihar pkan 
-an di- la.Dian deng n p nub d t iatiada~ d n be r-b a ran, 
••p•r•i p rlantilcan k . •• u tu J vat an adat, p.er ahvinQ.D k luar 
mer k.a, upaco.r P• pre mian •au tu aJlia. Pad 
1aaaa ini mneih di mal.k.an. Dt.dalam upncnra aoct.al, mnjlia adat 
dan tiaJ;"Oorak u a, pera.nan tua-k tu adat ·maaih jel • Und ng 
ma :l.l d1Jemput unt.uk m r mik n • uatu 111 J11e ea• d b rcoralc 
eooia11 u 
ik n pe buk 
pembuk 
poli• R mb u, 
ko1 
d n· jli• dat1 t rDlC\&Uk.l h b ru-b ri ini raa- 
n ,, J b t-p J b t baru ·di emb u, i itu mer amikan 
A ian n nd h dan 1 i 
eny p ik h tlUh di. d tlam a n ti hunan di ••kolall 
Respb u d D tuk Sedi aJ • nyert 1 ••u 'Ou 
per y n y dir•• lkan oleh Y 
menJ dl • t u dt m ony bu . bri;J di 1' di Pertuall B r, 









1ajli b re oral< u am·· term uklah mer Iii n pertand4 an 
membaca quran dip ringillat d erah, miknn p r ya·1n n1 ul.ud. 
.:n bi dl kolah ug u, m r mikun m Jid Pad Lebar da.n 
• a•m jid Rembau aip rb di t iniaiatitn:ya 
ndiri, m 1b n b gai m aj:ld a meuara di ka · ·- 
n ru. h k di manny di emb u. 
Did 1 I ajli ' d t • rma uklah perlant1 an le bap_,di.mana 
' und .mberi p nge .. perlanu.kan itu, perl.antikan 
undan ie iri da.n up m n dap '¥' di Pertuan B. aar 4• Seri 
M nan ti. 
Lenibag pul 1 bih u us di d 1 jlis bercor k ug 
d n m jli. ad t. Be.any leab dari UDd own unclang dlberi. 
p n burm t n unt raami ·au •u per y n i 8 pin turut 
p Pr 11 1ri.D a baJ.lkny lemba a cwn nja i 
t t u di l Jl.:l y • l'UP•• 
•.l•J1ia b rcorak u amay lhadiri oleh 1 mb ·adalah eama 
engan y di di.ri ol h undan cuma lembag terbad di 4alam 
1 kongaa. luak IDb u aabaJ••t la undang elampaut daft 
k• l.a~l in, 1 k .... Negerl S mbilan. 
MaJJ.j.a ad · y diha i*1 ol.ell mbag maink P•. • 
nan pent di dalam p rlantlk und ., •berl p ng aahan k - 
pd per1.antikan. bu pall d menjadf. p 
m di Pe.-tu eeabken per- 
1 tik 
i Jli p rk hrinan y 
dl d 1 









Majlia p rk bwinan yang dil1adiri oleh buap k t rm euklah 
perk w:l.nan di kalangan anakbuah, buapak sendirit l mb gad 
undang. 1ajlis b rc6rak ug m, bu pak cum im njadi t t mu h j, 
Did 1 m majlia adat di ant raaya, p rlo.ntulan und g dan turut 
eerta di da1 p rtnba1an undnn. 
Ma.jli·e yan d jalankan den an penuh dnt i•ft dat teruabmy maJlia 
y,ang meng nai dt.ri dan' · k ll r a p mb sar-p m.b r i tu ndiri, 
••perti perlant•llkan dan perkahwin n k•1ia:t:1J> m rek • Did lam m j- 
lia bercor'ak ugam d n eocial , peran n p mbeear-pembes r dat cwna 




i ti di :lni m sih p n 1· b gl mel mb k udu an 
pemb aar-pemb ear dan keutuJ&an Ad P rp . il1 itu aendiri. Kedu .. 
duk reka dal.ab eeb ai p beaar ,, perlulnh u tu aaJli• 
itu di.j lank n • ngan. penuh up e t dat letiad•*· khu usnya maJlia 
adat a pe1/'ti perlan.tikan k •••UAW j . w tan a . t • 
D:I. dalam menJnl bkan hidup b rm aya1'1Ut t, pes-aaaan keaukuan 
walaupgn hampir leriy Ptmaeih ·apat • • Goloqan tua • 1 la 
m nanyak n. suku mud a y b rkunJun k rum ya• ·Go- 
lonsan tu· • sam k•r•k a6dak perlu bert ny . t n.t ran . 
UIDWUlY id 1 e tu kuapon m r ka n •tab*i aiap ota 
aukunya buk 
bul ap bil rl 
p_.ti bu pa d 
••Uatu •u u y 
lain tid t kb 
an 
an, t 1aukunya. Pera•--.n •uku n h nya ti.m- 
u •••U. .u •koeon i lam vatan adat ••- 
1 ab a. 01• keran •••u tu J•w tan i\u mi1ik 
h j ota1 an gota-•uku 
ea perkahvlnan, euku · k, Be ii:u j 
i hrini. ltu 
di daldl 
m n lakk perkabwi.n •au u, j 
d:ltan)'akan ierlablh dahulu b 











ad J. 1 ili ): bers m , .ang11;>ot 
2 u u .• 
i.1i d la hidupan fith rian, so 1 oucu ur B ditimbulkan. 
y p r 1ubuu ·. n x:l. ant r du i.nc:U.vldu bukan 
dit ntul<.an ol r k. Int• r ei did peru dan uku 
kur j la , l di daJ. s•al-eo 1 d t ahaja eperti m - 
:I.lib p 
t tan 
«>r>auti a u tu jaw tan e.4 t. Pertelin kahan eeeama Jiro.n 
bukanlah rpunc dor u. t t pi soal-aoal hidup ber- 
m sy 
pond nt y ene t tan ia b ~ci akan r a auku- 
ny •••ama Jiran atau a4ik- 
berndlk b rpwica dui 0 1-soal 1 tn •• p n kny. tid melib t- 
ken aulcu. Tid d p t 1:1.n k n car t rbuk di t a du 
p rut t u u u berl :l.n tid • Jli nduri 
v dikh untllk. ot. eultu y_ 11"' berk n an anh Ja. 
Jug k pwrkubur yang tertentu untuk atu"'"eatu 
nt r atu 1 in 
adal.ah • b ai ng ota yan bidup b rmaayarakat+ p•rlu tolo - 
m.enolon di antara eati Bain laln, Tmnbahan· pula 
tu au u itu perlu barb ,ilt• i 
l n nti 
c nan ot u lain ker 
~ 1 t lU mun kin • u 
nt r • u 1 i •· 
J> l olo • 
olo ~ ucta, I s .... k 
I ':J 
mun JI.in 'bebbe an• 
1 upw1 t:l.d lt b r p di eri oleb 
•* u atau 
cub dielakltan da7a up ya oleh 
oJ. ua. p n ruh olon tu yan l bih •uka bffb•aa.ai 
• er u tid kny ber tung k pact aeta- 
t p an Y naan n r:l.11 "OJ.on 'Cua, adQab 









dan setak t mana beraninya erk mpertohankan kon pk be- 
baoan d:l da.l m memilih pneanaan. 
Did lam ao l pak.ainn, tcrut 
ternyat e-olongnn tu tiduk d pat 
i le. Lan -a.nak is, 
n rim f y n oden ynn en- 
d dahka.n ob i.an ane ota d • ec;itu j ad ne l. lrud. yane 
ber mbut p nJang an w nghi.s p rokok: di le lan an murid eko1 • 
maeih dim r hi ol h ·ibub p r k. Dari se 1 pr ul. .11 ya.nc 
bebae di antar lelaki an erempuan Ju tidak dapat •it. risna 
ol h iOlongnn tua. Tid ram i nnk mud am da. .l. 1 ki mahupun 
p r mpuan yall{~ membava b 1ilt buah nu ti iDor ka. ier n y n u- 
dab. kot:erlaluan alam o pat-o pat dis l ... i d n an b ik 
belum terl 1b t. 01 1 itu t rnyuta aolon o.n tu t rut ny .ibu- 
b pa m 8 h 1puny :1 tHlngl rub G u t di .. lane 1 .. 
m relc • Untulc. n 1 hi. go lone l bi.h 
banyalt Al nurut • h J at u • ur· .. ur gny 'berbuat b i di- 
had pan orang tu re :o.. 
Socia.1 ction at u .i u.k.w an pat.la m r ka y di dapata 
m ny lew ngf va.1 upun tidak •.brat za n trndiaion l,namun eih 
ujud. Hukum n p da bari 1n1 tidak jel • d1 1 n an tu -lt t 
ad t, t tapi p da an bunh ih dap t 11 b t. P rk 1winnn ••- 
am au u atau ilill p1111an .an di l alan an olongan' t •• ..,lM.1' , ma- 
aih dip. dan eebu.lt l •tu b • r dun kn cubn. di- 
•1 kk •cl y up y. i ti d p_t di 1 kkan 1 gi, mu a p - 
• v pong halo.man 
• llo -itu Ju n .an ejalan bcrflua-du an di anta.ra pa- 
• b 1 m eih uipando.ng kur a.nle pad t 
U tuk m n 1nb ~ilt p ratur aooial, m reka yon 










k n n alt.. 1 x-a di al1wi tan ol h ·elu yan b rk n • 
llu tu an ya.mg olalu dikenak· dalnb ,d ~ b tul ce ub ' 
aindirnn d umpr. t n ol t1 nng ot yr. at. D:l d 1· 
dat lbidak t rl 
0 l 
nc k · 11 notion ini p mb r•p r 
lone une. J.:ni diseh blian 11 inau telnh di.b pusl n dart 
p mbc nr•P mb nr ad t. J i sanction cum di n..,ka.n ol h 
lon.ean tua ·1 dalrun mat r nt. Itel r{:a. yan"' ber lab di• 
umpat, dikcji da.n disin ir. Di pin 1tu m rcka yan b ·rke1. an 
biasanya tan 11 ger nbn1ki silapan er ka. Tid ju- 
ynn mperto.hanknn kesal. • k • 
Anihnya m re in:i rnya n 1ti d n an ndirinya ru nj' dari 
aka.n eailap ~ k • 
etu·- t (l t » d 
4 , • r 
ini cuma b ;1 l b ke'b - 
a r sil a 'trld i a uneu c ntad .. 
bir lengkonc 11 111 r k .• · pa y.411 1 lah r re OlU a IR in- 
an per·n di d la t;lpac r k u a a n d 1 o 1 ad tistj.ad t di ... 
kal·n«an bu h aah.J. l laupun udu an n r ka udnh 
merosot namtu1 penglluvm · tal ang ota wa yar kat . sih tina"Ui t r- 
ba.up r k • Her k 1.h I ihurma i 
pancaj.l .5 perti l) uk Sind d .. tUk 
:l b. i.ny • UJudny ) rek 
uJud 1 u un p 
b· i ku~•a. r o. ui- 
ar j • tu Und • b u 
dat p rpa.t.lb ••lb· 
1ya terut i l an 
J.oncan m • 
P 1ku•p1 ku. 
p bil b rl u u tu ekoao an di aalam u tu Jaw tan 
t, i etl dip .nuhi, Jiko tidak gol~ngan yan b rl no.an • 










l mb ga mud ... h ciii 1. Ini is b b nt1 tid.. .. r· mai ya.ne 
b 1!1in t t rll dnpnya. c a n·wntan undant; aak ou ar dii i, ko• 
rauoa ramai calWl ya.n in in an j w tan :bor cbut. 01 h itu mnJ- 
lie L bu Dolapru'l p rlu Ii ano.li tinyn d ngan berh ti-h ti. D ri. 
p milillan yang berhati-hnti ini m k t rpilihlah D tuk S dia aj 
HJ Adnan bin i ah dnri ulr.u Diduanda Jakun perut Bu ut, menduduk:l 
Ja t und ng y ng k d" puluh pd t hun 1963 da.n ma ih 1 1 
mem j w t n t rsebut hiltb k har.1 ini. Beli u m ncanntik n 
a1lahyarham Datuk L 1 hiliar ja Hj :Ipap bin Abdullah d i uku 
D'lduandaJ J kun p rut lot. Datuk Hj .Adn 11 1erup an bk s 
oran guru kolah r n • 
Di R mb u, pab:ll undan ni c; 1 dunia,, untl 1 y nc b ru 
tid bol h ilo.rl't;ilt: p da 1 a i tu j • Pz.•oaee p rl tik 
bil ma 1 bi kur mpatpuluh llari7. Ad t 1 ti d t p n bu i 1 
dilakukan ol h L mb gikit dat.istia t 
y dil hask wit,uk undlllU "• Di dal. ru ulh, tabir terp wig, 
lanlJitl-lo.ngit torp aana di t l!I t mpat J n mah t rbujur, t:L .. 
rumllh berbalut kin, lo.p n ain bennpg I • t rsa p 1 di d: lam 
bili j n ah dan 1 p la i i er bi • ( ri dit mb, tu .... 
juh d • Di h lP.man ru ' mpat bil k ri' t re but 
l ni t ah, mp t bil p dcin t rc .. but tl1 nic m t n ' mp t 
bil ~omb b ndei- t rec k, mp t k 1 v yon t r mbang, 
p • .U.•P .. 1ji l £ J ny..in"'ai ( k • •• y: u puluh mpat 
l t k b • r 8 • 
b rt . k t ti dibua.t d ri b t .n pino.ng., s - 
J e la k randa, pt oran ·rm u.an 
b r 4 di 










ber j l n di ... ta.s jnln!t yanc- di'L> ntun(s denean purih dr ri rumnh k - 
t n h 1 nkubut-a.n. I e i Tiane li 1 i m mba t pk 1r1h, b~til 
ir t pung ta 1 r dan bung -buue rm ·ert ·it menya.n. 
S tolah und n dim mknn dn.n bul · n ip rel bib 1 
und ng y tic baru1 erieytiharo.n d ibu t dal m ~tu ndnt 1 tiadtt. 
S ua datu -datuk dan or ne b r-b s rm ny mb • 1 ~1 k rj n 
ditet kan. Pad.a m aa d .hu· u ia ·i tlat ini dibuat di le· mpong 
nera a tet i soko.r ne di r und nc; endiri.P da h i itu .J. t 
a.lat k . 0 .r n di as ng. s tel l itu nam undanrr iumu n. ... 
tuk Lemb· d n n ilir n m sincr-ma inc meny lane dan m ny b 
9 h • 
L mb g1 tidak B dir tan; seb b d:lo.n p tidnY" mahu R n- 
ju jun be .. uudtn~. s 1 ' m 11y lib • d'tb(lC do 1, m.t.P da 
h i ~ r j · n, und nc y b ru di hend i m nzi r hi mnk mun ng 
y ... m duni • 
'Acara t rueny :1 P 'S"tuan •• di Seri 
~,.nm.ti. Harinya dit ntukan ol h L mb Delapa.n. Di y ada't 
menyembah ini hari, 
Uari. 1.. 
U un diirin kan oleh K 1> l · i ri · · crt l 1 'bi ltu- 
r tl a· ratua or 116 b cuiak t d nt:an b rJ ln11 l«\lct m 1 lut Mi- 
ku d n b n l di• n Rokbongan in1 tid k bol b m ng unakan Ja- 
laa~r -, utan. Dari i 
1luiJ1 
kit Tm uru ~.Pad 
) d : ct p tue lll 41 Bu ... 
Raj Ven bulu, •or 
lamny 
1 :tr 
D lam diill•tii ol h 
r Lin kunf; • d tnng)Ql 










lliln allm 1 di 1-tam1 Do.tl'1~ Unda· di pit ol ti. Oranc: m lat Is- 
tann. D:l.hadapan dudul<. Dntu c ~ 1 ri· , di kirt d kan.ln b - 
linu duduk P L;aw i yo.nc; mam , pit L mp ( d:.n sa.r Linc;kunc n. 
S telah Y ng di Pertuan Dcsar dnn T ncku Ampu n be ·m yam di- . 
ingr•ahsa.na, Dnlulc mar di Raja diikuti oleh lJ .tuk Di c·a mem- 
& · mbahkn.n· 1>akai n epcr nliu drrn ,.,n:n '2l~ ,OO. Datult :Uent ra 
Dal m tnmpil k hudapan ber&ila. r .. pat dan memjud,jun _, duli ti 
krdi dan b.anglcit berdiri di s b lah sinm:;.ahsan clan ll"'h ln mu- 
k pad.a D tuk Un ane Rombau s rta b · raoru "D Wlt S i Raj • ti.- 
dampin l l D.tuk m ncr d menJunjune uli d 
k j dt n und n, m k 
m njunjunr.- tit .,lo 
t h m.-rnanggil: kan n uy mpurnt\k · i&tia.da.t 
D tult Un ana: n mb u bn11..., 'it 1 njunjun~ duli ticn k l.1 a 
bil m n ··o:O· k l 1 lu b rjul n p n d nm nun uk an 1'G- 
p ertn m uaan5k t ton nm n i'-ut t rtib•b y 
tujuh kali. 
Apabila. ... am ai di h d p n Yang i P rtuon Deso.r, D tuk Ur1dan 
m ngangkat tunean tiaa kali, ~iap-tiap t li mencilwn tancrau itu 
dis ng pul menjunjun dali. · lcsai m ncium t Yane di - 
P rtua.n, tuk Und ne h rwtdur c bol an ecd*ltit I \i itm l - 
n· • n knt ta.na n ti k lib rturut-.turut d n mon•u p ti. 
•ui mpun s bah ntt' d n nn 
All , d n n • ul b ro.11 dibutc • 
r1tat d&ul t m moho, p tik ·~•P d 
All hp tu k lbu p ti d n • - 
ti putil m njunju tit b ti d' b ru t p rti · t puaoi 
Hli.a p da 
tik b rb\lot ndtl 
y n r t le h turu toallurWl di d lnm _ lom Duli Y 
n :n a b rnpn 1 11pu ale n ta t 
ebar n corJnan d n ~ 1 rm yun.r t • rta l•m- 
b b berlnku k p cla. k b_jikanl ko anan lu. k neg rl i.ni, 










Selos i monguc a set! , o.tuk th d ne mengnn 
ti .a 1 .. li da.n > runt\ttr lt bo nl< nc eo.mpai k t lpat du ul<nya dan 
n nganglta.t t n ~ n tig lt li ~ P d m tH\ :t.sti d t m()n(!c nh k. j dia:n 
Datu~. Unc.l , R m nu. ini Yana rhur11 'j nt ri .u snr n 
r:neai-JHi" aw i keraj c emuany me akai p ainn I'l l yu, 1 n( - 
k ap en nn cl as tar da. binta.n ~ kohurm t*n}( n si ,.-ma in~. 
Hari J 
K li ini. ia• 
tiruiat m ne da.p ( ulnkan denean D tult Sh >.band rdiikati ol h 
Dntuk Do.can.a dan p nellulu uld.m. Di w ktu malamnJI . diad nn p r - 
yaan dan p rtwijuk • P 'bane berikutnyn la.tQ lat b •ran 41- 
buk m n nd kn 1 iny i.ad t p n bnl n d m r1 ite 
brk a ~bilan dne. 
Unda ~ rup n j wt n dat y t rtihe,i di dnlnm lu LI • 
p rlantik 
d pada t ndana di 1 eonl nd . t 
1 mba 1 e. • meny les i 11 o 1 tan 
.lnh neo• an 
pus n d nm lan- 
tilt Ynne- 1 P rtu n B tr. Und m neh diri m jli b r- 
corak soci.l .uc. dan at di d lam at u di lu r le ,kon~' 
tincei k r jaan 
dit rimn dan di ui ol h p 
p rti PC w i Dar h. 
wai- at\wui luaknya.. Und c 
Lemb i loh k tu 11 auku • P rlantikannya dil ukan ol h 
P na h n d i d 
b rk nan. Pm~l timnt ini 1 nd pt 
dib rit hu k pad Peg w i Der.ii. 
bu puk ct• i l uk•t y 
t rik l . .._.uuy •Tu • 1 mbaaa 
11t did 1 eoal. t 
yaag kt ·r• 
i c lun yane ter- 
pad hari -1n:l ialah 
P milih. llni mud k ran ·id 
rn nj di 8{ pus eeot nya,. ·n •ah-, 
p ·rl nt le bu pk dan lantik und b gi L lJ 1 'p • 










D lo.pan di llnlnm ·e .. u tt 1ajli d n 11 • • ne u ja' atnn uruinng 
j ika undan.., beran.gkc t ~. lunr n · i1"i. 
Dnri eL,;:I. penc;arul'\ l 1b£ r; di k .. lnnean na.hbu sih 
pr t dil:J.h. t, tort t m di d ... lam so l y 1 ... , b rkni t 
dan Upftcara p rknh innn. L 1b a ma ih .dicnri dan t m enny di- 
pDrlukan di da.l m 1 ny 1 r- 
k tan done n t" nah pu '\ktf. P~c 1rai Du·oruh ti · dnp~t m mut'us- 
~tan uat1~ p nju .. 1 ... n, pcnuk.ar n l t mili ~ a.tau p ri. aria n t n h 
p aakn tanpa · adir :i 1 y n beri:ebaan. Umum y ... analtbu h 
kan 11 mui 1 mba t ru ny undn ;1 .. onudi n 1:> ul h n 
1 uknknn ma ll h ter.11 but d I' c ni naerah. onl tazu h pa- 
aaka ini irumitk n l i J tis 1bul tontt tu rnan tid k 
puns h.'lti di an n ... ud ra. n nn. Sol 
tnn h u rllcn ini l<t r p • nJ .di or ubun di ·ttl.r 
b r ik t-eta. nt u reneean. p ila tiba u i duri n, serin 
rln.ku per atluhan le r ·na i antara r, r ka yanc tcrli t s lin~ 
curiga n ncurigai antnra aatu sama. l.un. 
P rhubun an an kbuall d g n 1cnbaga n ~ih n ra. In. ntia- 
u ct:L t &Ur sa >a ol h u.nn11bu i abilo. b rt mu di mn -m 1 haja. 
D tuk Si da · u.h r ju. llj mahn ud bin l a. t• tU ... l ' nk t W - 
1 upu 1 \ lin.u b rkahl'in denc n p r mpu n ri knm1)onc B tu h par 
t 1 h i t ri 1-> :rta a 1y tli ...Ju ,~ l6 Lc."yun,, 1 nine a. dunin, n man 
p rhubun :tumy cl 11uan n bu hnyn n a~ ik 1~ rnJl rl;tkit. R lit: u . - 
Orn l 
k Sun '"td L y ng ' u k luar k pekan R tnb u l:> gi 
it· 1•i ol h ann ·buahnya. 
1s r bu n dipilih totap1 dilantik • :Int rbn i' 
1 lu d t. 
r mt1dahk n 
p td du 
Tuju nny 
:1 i tu Oran ,. Deas r Unduna d•:in P gawa:L Le. b . • 










itti p )rano.11 ini tidal' bor ... n en tine. In tidal b nyak li atlE.,an 
. diri do [!rm .. chidupn..n ru1gc;ot yo.rakat. lJal an > rlan ikannt 
bt.1kru.1 atas pilih anukbuah tct· £>.l • 1 untlan •' bu 1 
. 01 Or ·· li a r L m ~a. Pen ·- 
hurmn:jr m syaro.,l.iat t.e hc;.dap ya. tct. · :bill"'Ci• 
unpr le m r pnk 1:: .cua ' ru lb. Ia · il· tik olcl a 1akbu 
p .rut ynne cr!'teu an di al k 11 olel lenb g ::.uku yru · b r- 
k noan. J Pa.tan ini kur n•:-- di in ti. 'I'ug • d n ) r 11 :iya .... 
jo1 di dal. m upuvara e1'11: win dan u:el t til • h j • 
Snma juc; .d s nnyn d 1 b 'f di d 1 m so 1- di lu r 
loncko i • t, lom d u bu p ur in tl p ran n • 
n uah y:m t 1. h b r int: hk t 1 in t i u ill di- 
d. 1 1 n konc;a1 O' ri b rbu p kk n bu pak t m- 
I t onlnya.. Duo.prk ini at 11 ·ll en u ny 
pnbila nak.buo.h ya nc l>c:..1· 110. in i l n acl kan k uri ah- 
in a.nnknya. DcnL;o.n 1::. ta lain bu puk s a oran .. itu tid · b l"'tu- 
lt rt · l .. upun annkbuah tel 1 b rpind k e pt l i11. 
M talnm t. 
etua.-k tu dn.t t rutamo.nya yr1dang Re ib u mcrupll t nln: - 
b, ne per~ duan di (: lanaan 8 1-p I am 1 A nt p r- 
ntih di mb u. tnla a.t tll r 1~ i l ll U\ltUlt Jll nt dbir da• 
nan ueknn h 1-h 1 t. 1 lah n ,urusl .. , ' nti a r<. Uf ll n c u - 
tu j w t n d t yn di d pnti ko one: dan non ondf! 11-nn untu 
t&pf nr ·d t • p rtl p rl ntlk JCl vatan ndut. u p k m .. 
i ota rutnyu, lo 1b ca l il' ukun"F d uru:tane 
m w ill lun y J kc rint;k t yanc l l>.lh ti. ~{~i. 










er dunn an aot ltknkny • IC du<iuknn l·on n.g eebntt i i .1bol per- 
pnd inn nn~~r~ot. uxu n bunp -c simbol rpnuu u 11er.ut, 
kur< n--; j ~ltH • Ini~ i u (! itt dinebo.bltan pe.rnnon m .r nm. t ter- 
hn e k i .. !( t -k tu· ada.t b rtujuo.n untu 1 leng .k lJ·nn p ra- 
t ran oci 1 ci d.al m m y r kat. M r · ya.rte- di <lap .ti i.i l· Im. an 
· nla.h, n k hukuruna.n. K !ti.dt h. dir(m k tun-ltctua 
n · t < i d 1 m per "'lr 1 can t n 'nne tanpa s b · y n momu slmn t n 
i r.cm. kan ll ikuman l'J;. ruaen ya.n a n bukanlnh untuk ltepentincnn 
dir nen iri tet _pi ntuk l" .pcntinenn 'i ers a. Ua. h -uaaha WltU 
p<.mt; 1h knlanew1 kotun-k tu nti t tida t rd l:> t. 
nJc rl 'k l t' ou n ( lf p tUi 1< as 1 mbt ea 
lomb l pnu.l 1-uo. a und nc. :t 6 m ny <1 ri . t t 
m· . a • t. mb Jl 1 .. p n s b 1 h rt ti k p rnnh 
n. m nnt yn dimil t. ol D 1 p n 
Jli 1 m- 1 be b uh wal upun mer k m du uti 
d n, n hnk leti w y t..lip roo hi 
oclh suk idu. d, tidak d in.pa y ng l nimbul nn r sa tid·k 
pua.~~ hati tau inein eneub hnyn. 
p ngguna.an Jcur •a• 
Pad i.ni k tu -k tu ndnt t d 1 i li mpunyo.i u, 
untuk necuncko.n 1: knn k 
16 Ku t but t 1 h n u p an • • r 
i bil lih ol h •i t m pcm f.UlG• s SU tu m al l 
ti 
.. 
ynne bul die 1 ik n d .an p rWlding n. p milill· n uml di- 
j • n <• n d n n le bulut n p nd pat di knlan t\D 1 mb ga 
·19 Delupan • 
Di dal m o 1 y ~ b rhubun n t n·10 puauk p ranan l b ga 
m t rh di itu cum mb r1 n illa t d n t rpul n l b t p d 










k tun ddr t ti s 1 1 p 1:-lantik 1 un .. n, ti 11. d na. n e r1dirinya 
t rp co.t dari ,jo.watun yn.11°· < ip G• n,;nyn, b·1l U.nyn i:t tl lt ll t d ~ 
ki 1 1b ri aln an d n 1 luny hukuma ti- 
c :1.(!urmknn. uaaa pl nl nn ( nd e Lv ) 
dn.J.. m 1emilih sooran , cnlun untuk m n .i~li 
olnltmy di. un can di- 
t; u tu -= ko o enn di- 
idat. Ini barln cu a ·1r1bila. rseora.ne- c lun yan; i- 
pilih ct ll.'':rut wbul, t u r .. 1 l 
tor but D ettu jus i a. terd:p.t dun 
or ng calun y ne m nd::ipn.t okon.an y:ine ei.m b.11 ak, n t • p 
y n 1 bih t. ac im nc ,un. krm ru en t'Ujult in :.. s, m untuc. 
n rim at u 1 an ik d id r a untu j tn yn , t. t ntu. 
B nt:uk '1 aitimnt pow r' t rdnpc t :t d t l 11 millh 
or uc , u tu j wt n. n bu h une 
b r~i m ailth ln1 p k, hm 1nl puln ~ un kn h n.y 
m ml11 l i mbar,-a, sc. tcrusny unt1 n J din Yann· ' P r -\1. n D 
Oll>{kerntesutuj. to.nit dmili·iolhss·tu uluattu 
golon{:!IUl atl'~ tert.cntu, Rk eolonO"nn tere but SU.h( ja yang rh1.1k 
m 1 ntik !·etua mor 1 a. l une 'inpec. ~.mont ' ns h cl pit 
r 
lihnt 
di ( 1 m l ni ik e or l· bu 
k oesonC' n fit d nm .i t#1 r n 
ilan':.12.0 .. p 11ilihnn Hj 
• ultu r lt 
tu Slnda 
d t 1 1 6 t r 1•t:l, t i<.h ·P rti 
ti n und n·~ Hj bin.' .. lU 19 ' y l . h .7i u 
lu \lip rk. t \.tt n (. j. l"I 
n n·t k-b ntul kur" 
bent;' d n p 1."llll 1 '1 \ 
ith m ny litruh. 
p r 1\Jf nc t1 ku • 
lu k,. 
n n p rti 'rL ·tion 1, ~ttrn- 









Kunsa di dal 
7S 
d t Perp tih ol h ob bi tr sint;r clari 
dund a politilt n ~nra dun nnturaba.n•r a, malca kekun oan yan or- 
mal tidnl .. dapnt at,jnlan\j: n , Cttma yane dn.pnt dijnJ. :r krm i nh 
m lnlui pune a kem nu i nn i itu ,o one;an y n{~ momi iki f' nm 
trndiai m lo.lui sanction cli dn ru mtui.~y"lr kat •. Irutividu yan13 <li- 
dapati melana{;ar normn-norm mney 
tion ya.nc berup c mun.an, vemulau 
kt akan ditonak 1 sane- 
dan e~1 Ie • Di pi1 .... ·tu 
kuaaa juga dik mb~~ngknn m lalui in titusi a t i tiadnt dart ba.lni 
undant:). Ad:l.t J. tiadat terutamany y n.:,. m ng nad, diri l c.}tun-h::tu 
ndut eptn-ti pa.i~lantik Halai. und n(J rupaka:n t mp.t nnak- 
buaU. mone dulcan s ~u tu h, 1 me on i ndat seperti pembQh ~i n, 
ha.rtu pu. en. 
Un 1: n"" jue eel lu m n , kcrat iua di ru h k diru n 
r c.iminya di R mbnu. J . d lam in.jl:i. · l)Ol"ti m uli<l n bi, p rjum- 
}th. n ltarirnya d n cb aninyn s :n .nn tid lt e ·ura lo.n{Ji u 1,.. ·pat- 
l h k tun-Ito tu.. da t b rtul~n.r-tuk r fi ir di r.u1t rn 
lain mong nai 1 as nlnll. nd t. P n~etahuan t. nt 11.! • f t j di- 
turunkan 1tepad Jcnerasi mudn di dt la.m l) .rbu: l. n ... p r u lan h - 
t"'i n. Or nc: tu- di dalam p rbu l m1yn. s l lu tmy li tk .n s iki t- 
oouonyal~ny t ntanc · o 1 d t 
k tua-Jt tua nd t. Det • ·m tid ~ 
n d t tu iri 
oara 1 n. unc "olo 1 .• n mud 
cl p t nc; t hut rb di it t nt ',, .. t. 
s u tu p ri ti t.\ y ,. borl u t cliri -k tun 
dnt, p rti •• n,ud U1 maJli p rkah 1nan at u k ·Uri k na r 
di n l tJ 1 luny i ·e >arc tl c r -liei n 
d nu bu h m r t • 
-onf11l 









< i knln.11(, · individu t rtontu. la bc Lol <lllih· t dulnm tidu Ice a-. ~-- 
.de: an y. nc mcli'bntk n ko<l du cun-«! «cludu -ta 1 t r ·cintu La: tu 1 onflil· 
di 1-al~.nua. l:.ctun 'dn.t, di. 1·,1.L1Ti.c,1:.n 1 akbuc h dr.n di rrt axu le: tu 
ndat elem .an malcl bun • 
Kont'li ~ di lea La 1 1 tua-kc:ryu,. ad •• t ti: a ,, i.y._ k l.. u , 
Jikn { d·i m lcor lil ini t:ld .. li::l J1 indivi u yn1~ ra1 i., cun ~ 
in• itridu yang bcckenn.-n· ""fh. ja. io.ew.ny b rpudu.t kc ,n.da so l 
m "tntik ... oor: nB er Lun untuk m duduki o aua.t u Jo.'1utt\n. Kon 111· 
dn Lam bon eulc ini bo .... pu rcn tl ri1·1d ... ' p rd bnt~ u t ntt ie c lun pi- 
.h• nm i11c- a inr;. 01 h. ker •. nu Adt\t Por1>nt ih 
( p t· lU 
yan ,/~ 1·fJ. 
tnn, 1:.n p t lin~ .l\h 11 tid,\ d lut licluk<:an. 1 oreka 
y m t uil-:.knn c lun lilill i.n 111 r 
<1 l r.1Cr l.U torain•r ;uu • 
y l'lC' hend' l;:: di:! i itu ju 
Datu Untl .. n, IIj dn1n 
:i.n:~kun d n"' n undn.n ... uhdf'.DL; 
:i. 1 u ' [' . tl: h:b t Ji w tan 
• rl nti 
ih t blalu 1ud, .ii iban- 
.bol .nyt' m · ·· ud h >u. ti im- 
bulo.kun 110..;n. tidak uau h ti di k lan an olo n tu y n 
rte · nkan kon e 'soniori ty•. 
Apn ya. c d l lu o. 1i 1 bul :u:1 kon li i l;:ul n n , kbu. h. 
i lah eoi; 1- o ·l k r '1 n tnu hid p • eb u i 
b rl l .. u r,o li'lil b .. b ~ n oleh :.;o 
d rt• wO 1 y ,. ulh1n o :i1'li Jira. i 1 b oal 
at 
~...,i;, .. ~ 
/m - 
is.e k m- 
rtii 11, ·1r 
y nr r h-r m b. lt l l 
• m 11;1 • dW."ic. 1 ¥ .J a dit 
'bil. bu my J tuh k l wn n jir u o t> · l 
•why b ri;unc• d i irih ti d nan k on n· n oru1" lain. 
Di ~ 1 d~l b radil: ntau o· ud 't' bt>r.ti w1c< d r- l . rt. 










kut hari, m~ •tn. s lnlu t dn mt rnan irihati, kens Ta. pndn/ 
ri 
bun.h durian h::myru: eueur pndahnl mns n din l rane.,n.t u edikit 
oan•.:.nt bu a yanG' GU(.\tt't". p rffO ran ini a• a.lnnya b rp j nr;an 
hin_.c;a le khir h~Y t. 
Konrli · di • r tr.rn ko eur d: t onl;nn nn :tkl>uah boleh t r.jadi dr i 
dun a br b , snmadr dal.nm o o l .. d 'l: nto.u i d lam bi u) berjir n , 
:Ui dnla.m onl udat 1 io lny,, 1 mh . n memb nt kcJ)Utuann ynn_, ·td 
dupo.t ditorima o Loh situ · ihnk mis lnya i dal. o 1 tnn'1h p 
s ake • Di dil am oo.1 ~hidup bornn ynr nt cnnmlah dcna n con lil- 
yancr · HJrlalcu di 1 ,.,.an anajcbu: h .. lau.run kctm:-l::e nd .. t di- 
hurm• ti olch ano.ltbu. 1 t t.- i _ d ... lnny borl .. J-u ,juco. ko.1 lilt di-· 
ntar 
S truktur d 1 ro•u• .\Ul ·i • 
cu ' ninj· u b G h un lll'• l 1Jutnya 
~j. ur la 
dan p nyesuai.aa t r d 
l ••dikit eebany kny 
,.n. .. •-• ••·"""a·, Ji{u1 •ur~wi ur buru d ·p • t di ri 
wi ur tr ebut. U ur-un_ur 
rl'Ll m 11tri tl nu as baru untn.1- t ru 
baru 'b :l.nya dan un ur-u11aur baru pul hid up di d J. duni· ya 
h ua pan i I njJeau i 
,1 11 l i11y tid k 
Unaur-unaur y 
n diri upaya un ur-un ur l 
1 le 
yo.1 tin • 
t r u1 ukl 11 cur 
rl ntik , o c r rl ti 
ltw., 
• >erti 
1 m JI 
ut lD ae U U rti · tu Bidu nua n k w an 




r ' , j wat J watan • t d n porm ta 
,:l.d clip n i ·k i • . tru t.ur d t ini ak n t 1·ua 










y.'.lllc; ko o· k n di so u i d •• ri emus a co o •n' n, D ncrau fa: .. ta 1 in' 
· atru :.tux· t r eli ru wal uj un Ado.t >crpo<till 
l i 1 o ·in 1 r · 11 en tin:; di da.Lam ) :x·catur •. n >oli ti,. n aar 
d 
ur a a :t;clol.l dJ.l a us n :>ult\ m lit>uti oal-soo.l 
y ng berhu 
poli·ti C.t 
po ·'Wl • uus a aks n di d' 1. .. m bido. .. , 
.. 
an uo ial. Cu s Q cut .... a ini t h diam ilulill 
ol l 1 pin bOJ."'U di d l.·· pentadl>ir tr t od n , Cu a. Yttnt; 
1 l>Uta 1 ~t;o cu 1 uayurak t a · rti undun n a ill 
l · tlijo ul; u11tuk 1 r ikllll OOUUl tu iujli · rwn i1 1 , eukan 
t· bun 1'1 di 8 1'4lul ... ol ol a. p 1buku, 11 ) Jubc t buru, turut ... rtu 
i dultu. u c. l." tl t d n tou ·u 11. llul n tc t i tu ..:m.hnj a·., 
rb uur- mb ar a t d 1, u a.i ini uiju. il;: u ... i1, uol l· l' >u<luan 
ui o.lull" l U "t;O ' l I Uuuun k h1l t ;·u1 ltu::. "a. out· d- 
bir lu k, 1 o ··ll· 11 i k a.luhilll .uul buall d n 11 uguru.,;· nn urU" .t 
e 011011i lu • L 11>· g uILu. ch lun l!.uuuu untuk 
ao i: sulr.u, tid* l.>oleh l t..1 enja uhkun ht k m· 11 k adn .. c-crotn 
yang b J."aalah, tid < l.>olell 1 c t• puri lu.\l ... hal herh.ulm t:; den 
l~ cu li wb tl .l'Ul run ~ JUd PcJ .... >Ut 'rn1 ah 
l" nt dl.>1 ·· n 
putu 1 dLl Dl - 'Jl j r r or 1 • ·rt! r~ uha. 
,Jir 11' t 1, • 
n t 1 i diul> h u.i iul.. ertuj'\l n t.tp,. y 
11 t p I b .;·r-p m tr di ion 1 
r· 111an '-' oliti · ·~. co- 









1 .1 j. di r;e- 
nd k < il aku- 
CUlll 
m en:,mikan . t 1. u ac rn. i tu , J ' l>il. t luh r ii·· 
y 11 "UUl an 
yang bukan l rk ma n denc-an dirt dun l luar anyn • 1>erti J, ra:...- 
m c, n o tc n t nhunr n di :i 
d n"' n 1< br ~ ., p dr maun ckl ulu > ii~ul h au t · llv uru J n e- 
cral. hnl y ur: ) rs~ tlC cut an dur zo n anah ueutra l[.;t.1kur 
tann . , n intu d p li c.t 1nnc; lCrtu nr tan \. .n di nt 1" 
m 1 . d n :>enj r.tl d d, 1 • · lcn.(:' {O!lt; .. in UkU • ua 
tu·-;i: 1. 1i t l oh <Ji .m il lih ol J p 1i.t <lbirnn 1... ruJ: . • ' ·r 
nl j' •• nl J, • 
0 h .. dirUtPnknn did lei u ah lH r:ar 
J~ r '"Cm ju n okor omi m .1 l.u:l a:l.n d. n tol:nQloji, unsu1·, nilo.i, 
pala drot stru ·tu1' pol~ti t tr di 101 1 lt : dihc ,_>u l::nu 
lrnl.i,. P tnc lt n-penin" .·11 n tr. di dono.1 ini , a ill dil: < lkun 
dt esnmpin" r:mnerimo. p 'bnbon drm 1> r bnhuru.·:\n. l nl. u lU:t p mbee.:. • 
p mbosar tr di~lional tit. l: m 11ntt 1yrti ·t: - n 1.:ua '\ 1 . i-i n \m 
. u. tt LUl (l perlu.n ut nnyn nt ih fit :i:uh.n, J a. .... n-J .. 
uJat 11n ih t u dU ok ll.:an,. l. lJitu Jue c1 n·; n ad .. t i.. ti d t 
ym1u m UG u t · liri Jl u l . t ' · ncU.r m u ill c.11 m lk .. 
'Qt ..,J~ ... 
o. h n o ny ord r baru YRl1(.:, dtb ,., m au J'i lu.r 
t r t m y ol 1l p Briti.• 1, mu i n dis n ... ~ l 
0 .r 1 , 11 nt k eroootan d t p rpatih ( lU uen 










~ t.ID. • , . cnJ.!:!. · c, n 
Buapak. 
Dahulu 
ntadbir an gotatp rut 1+ 
+ 
n .• ah ink .. n t nc khu l 1 1 
nj di 'ksi di ala 8 u tu ) rj ji 1 
- · da.nr: j l o.yn. ynnt.~" r ll{7all.-· l - 
-P t1da01a.i b ~1 or nc y· n.~ l) r l i l 
> .ro.ntnra p m·r nto.h e r~an r cy t 1 
-melantik l.amb 1 1 
-manjnGc nnmn bnik l 
-m ny·l ed. a p r n y Pid' · t la~i1 1 
-nmncsi.l ut f,nl ... p nnt;n.n di l~m l n 
kong n }> rutuya l 
-m icrllndiri 1~ n uri y:n..., »on nbel .h l;.o b n 1 1 
-t Dll)B.t U6gOt perut l n du - 
., mb: c· 
-molnnti und n i; 
-m n •ruul<mt tan puui;"n.u 
illune onny.h 
ntndbir n,aotr e~cu 
ne in iri ~ t tluri Y" met y em 1 ih coz-b •. u 
mhantu undang di d 1 m •oa1 da t 
- merry 1 o s •. i n. 1!1a r ."'l h y • .,. rumi t 
njadi pen ,hulu di d lam e u u 
m >at nnn. 1 h m ... nc:o.du 















ri · n nr. 
6 nG . 
u 1 b 
ini tu 
h nt, cum. m nja.cli ) c w 1 lt pad· 
. id le ltb t an nn buo. '• ·Oleh itu tid \k p ntin · lr:,ts;i. · 
U1 l t nU· ... + ~• •• 
-r 1t l>l1• lua · 
-b:ld u. ~ ,Jona.yA 
- 1 ny l unit 1 n 
- 1 lant:l. c. Y n 
yo.n,. b r t 
1·~:nra yane- u i.·ut 








+ lf 11onunj 
- s 1 ut.• nf" 
unc 1 itu n [ ·,ih dij:,ulnnloan 











m iRJ{ 1 1 
1 
rlantiknn 1 mb•e l ., - 
i panc;aruh cl n penrrhurm' to.n ae;uk b rl uz-an _.an t. r- 
ta di ,:aJ.nngan jc·ner si uda , Totap:t j n ,r ed. tua f;ICl.'31h. 11 , - 
u mati ~ tuo. .... Jcetu~ • at f r ... Di n.ntE't.ra l ctua c nt ya.nc; . a- 
ii b rp na r h d n i hurm tan. y nctinecrd.. ial Un nng 
Remba, eli di a pine t11 n pk n cllenean G• nj r a kcb nc nn 
ynnr: tinegi., di ur ti d n je· 1.pu untutt 1 ra mi 
rnnJlia tnu p rayn di rinc r.t rrth. nr: ruh »u 
l. nibr. nl.u· un m th etl '<a.tu t t tti i e r ' 














1 s B rtnm M .Gro B d 1 m I_p_.t_r_n .. a...,t~i .. o'"°!n~J..,.·.......,.....,. ... ~.....,....., ........... ....;.; ..... 
Social G.cicno , vol 12, 
Yort, 1968 p:26S 
a. Parr and uckra.y, op.cit 
). Golonlan •t man! inltlll olon -.n y n." dnh •. 
N r ka tidak tr olo ke da1a dal 
Ada.t P rpatih.  enuru.t asalwsulnya olo o.n ini rup kan 
go long hamba. r k tido.lc. dib n.arkan. m nn bere a 
dengan oran bi a.~ tapi pd naa ini ker ndahan rJ t 
marek cwan Jeln id 1 m ilih p • an. e anut- 
penganut Adat Perpo.tih ma ih tidnk dpt m n rima ang ota 
golongan 1111 ab ni menantu dan b rbeaan dengan mer ka. RA 
Bia anya per mpu n t m ini berau ik or luar, 
1el.ayu; J :wti utau ?ndia Mwslim., Anak•anak perempuan merek 
oantik-oantik. Oleh itu tidak hair nlah Jikn ring ber- 
laku Q1l mud Adat P rp tib jntuh h ti kep d mer ka1 
t ta.pi harapan untuk b rk win t t:l.pi.a ker n . ku tny 
» nto.ng dnri or " tu dan aaucl m pib lell.wd .• 
Ttdak berapa 1 m dahulu eeor c euru do.ri Suna i Ly g 
1 ltu 1ub m d bin IIJ bd Gh i t rt rll h ti ••- 
orang perepipuan t m n d:I. lcnmpon Se.lesnak Ulu, Sept.ah bte 
rdl. Ol•k ker ku ny tent d l kel lelaki 
m k perk hwin n t:ld k d p t dil eungkan'• Seb l:lknya ei- 
1•.1akt.. di.le hvtnk den n aeor pere•pu n Ada~~ Perpatih 
berhrun~iran de an rum h per mpuan k t.urun ate n r- 
aebut. 
Golongan tem n ini m rip 
Jlln t ~ si.n ,. • M r k - t , al b .-a 
di buJ , ka pon·. Mr ka j a•bia 
fl[~2i~11aJ8!al~i Dy(faln ! !a~~b np' ~ 
beza n y. ketnr. 1erek ma 1h diterlma db 
m yr t• 
4. Abd lah r B dor, op. cit • 
.5 Ibid. 
6 Abd Rah an 4uham d1 op. cit. 
7'. ordin Sel t, pa1.5:J, 
8 P rr d M okrQY1 op. cit 
9. Nordin seiat, pa1dS. 
10. l:bid. 
11 Gullick, op, cit. 
1 • bd ah Muh m d, op, cit, 
13. rt:ln Lister, ~al&niili~fii,s&~lif;·.&¥ ~~r:l.1i9 
14, Ab4 it t d1 op.cit - 
''· •i• h Ka•im, ~ • ott 
16. wi£t, op.cit 
17. Ad ah r D dor1 op, cit 
18, P r nd H ck:r y1 op,c:l.t 
19, ordi el t, o ,.cit 
Qo. Swi£t, op.cit 
21 • ·l c Iver, !! b ,2C Go9 £!!!!! • d ?:J24 p. Sts,t.•, the re , 











I njian i 1i 1 en aubunc;kan ti ;a c az-na pend ku t nn iaitu struk- 
tur 1 vr-o ec s ua.l, dan er ,)andin,:;;an. Carn pe nd elca tan s truktural c ub a- 
mem erlihat ant ·an corhh:Jt p nyibaran k ... sa di ·lam masyar - 
kat,, Cara prososual jru La molihat lcoad ac 11 y::u1c· b errerr--b e ar ujud 
s okrrr-ang , m. urilca La c ar-a p cz-b and.Lngrm me Ld.hn t l::emerosotan J Rftt 
Pe r-pu t Lh , Rumue c :i yanc dvpa t; Eli· rnbil cli sini ialah me ang tida.k 
d a pa t <linn.f'i an b ahuwa dnt Pe:r.po.tih ter 1tama segi poli tiknyai. 
sudah ticla1: dipentin[; .C\ J. r;-J. dnn pun en. u t r m · yru1g rerryc ub can 
keada m ini e.r-Lalru i· lah icod t (,an c rajaa.n Dri tioh yang n1om- 
perkenalk et rusnya. mongn 1alkan sistem p merintnJo.n moden. 
Ra j a drm p r boo r-!)cnhosar lel.ayu yang menda.pnt k adud uka n pcnting- 
tli dalam zaman tradisioanal telah mengalani ke.hilan,an kuasa po- 
li t Lk , ekonomi dan social. Arn yan · tinggal pada n e r-okm cuma ai- 
d ajl arn Lap ang an adn t istindat dan gama sahaja. Pendekny mcrel{a 
ha yalnt). 1 eru.palkrtn simbol pctp duan sahaja. Met11ekn tidnk m .m- 
punyai npn.-apa peran.n di dnlum pcncaturan olitik n cara. 
Di c.1 la 1 truktur poli t ik l\.da t. P r Hl tih p mimpin-pemim . in 
ut.lma ~opecti Yana ct.i rtua B sar l~n undnn~ Llncih dibcri ce- 
ut mu.un ·-.11:iad a ci 'i> • 
.. .L 
t;ig • m"':hupu.11 s&~i waterial. etapi pem- 
b ti r-pomllosnr di p incl nt suku dan perut s makin diketepikan 
laneeu11 c.Jnri s i c; l'tjar n "t::1u eumbnnr;an kebenda.an. Wl.aupun 
m r ka•bu pk mi lny masih memainkan perunan di dalam upa~ara 










d a am per an+Lkan Ul dune clan Ira Ls-Irn L mc ng eriaa, t anuh pu s z ..ti;:a. anuk-. 
. bu h , rramun cornk k eh Ld u p ari mo. alca lee mna scei lcob cnd ann merel:::n: 
diahaikan mak a c ar-a , Laya hidup dan t mpa t; tihc-cnl te r ekn. tid· k 
born.pa b e r-b ez a dnri anal buuh ue l a·.Pent;nimh mcrel~ap( cak l~ocil 
ijilu1 uibandingka.n donc;an )en~aruh yancr adn H-J.dn und ang , to:bnpi 
p. nghur1 ia t an r. o.e ya r-ak af torgatlap nwrl~ka· tt>tap tii.~jud tJalaupun ;!iii h}! 
d a.Lam bontuk a s a Lnjra , ? ez-oka dip::mcn;il d a t uk , 
Dat'i ~endaan yang 'iseal' atau hentuk sa:ihh~a, kenW.dian cuba 
dilihat keadan yanCTujud pada musa sek-ran, maka d•p tlah diketahua 
JJ 
sejauh m~nakah k Wl{!c;ulan Adat Perpatih, apakah institu i- insti- 
tusi yang m sih dik kalknn hin~g· k hari ini dan p pula insti- 
tu.si-in titusi §!" na tolah 1 nyap ditelan pe edar :i za o.n dnn 
takat man a peutsuruh politik mod n y nrJ diperk alk.an ol h kera- 
juan British berjaya eresal ke dalamnya. OJ.eh kcr n a.da ord&r 
lnma, kemudian cimbtll ord r baru make. sedikit 6 banyaknya akun 
tordapat beberapa unsur-uneur penyesu ian di antara kedua-dua 
order ini. 
Perlcntik n eeseor n. Wltuk memenuhi sesuatu kekosongan 
asih di dalam ke .. da n asalnya, ioit'IA buo.pak dilantik oleh annk- 
buah d erig an dip rsetu,1ui ol h lemba~a. Lembacrn pula dilan.tik 
ol h btltapak yang mew kili anak buah mereka1 dda.n ter!l.ebih dahulu 
n d p t p :m tu,jun do.id'' undr n • Undane dipilih dun dilantik 
ol h 1 bn ,fl D 1 p n , uasa pem ca tan yang "da· di tangan golon{;an 
yanc- lebih reud h k udukannya memang jarang digunakan. wsluupun 
di zam n tr· dis tonal da:hulu. Keadaan ini bert rua n hin~1ga kini. 










pe be ar- ti' k rtrp b o r-Lnk u , Arn yant; lazi tcrdaiput La Lah se- 
ae o anc; o b e sr.r- itu me.ogan:; jo.watnn ·chin"·gn. kc akh Lr- hny a t nya , 
Beei tu ju;1 d eng an upuc nr-a permakaman und ang mus Lh c ilakuJ an 
denc:an pcnuh ndnt iztiR« nt. Oleh itu drrpatlo.h dikat:.knn unsur- 
uns r u1; ma s Lh dik ku Lknn wal~·.u~un set Lah b e r-kua anrrya po- 
litik oden 1 c m p rioti .;a.-pe1 isti f, yanr: m nrre na.L cl ·ri vcmb c-e 
sar-pc iliesar itu sentli~i sepefti perlantikan, per1aluman, upacara 
m nGahwin can a R an·j,}q{ rl an ke11duri-kendura. 
MeJguji hai1o~idis. 
Sesuatu Itn.Lpot.Lu Le ie r Lu La.h uiuji a tau c..lilihu · semula sRmad·•. 
itt llcLik drrn bol . di tori1.1 nt e eb c !t.iknyu. Ad{. lah d:tr, !~nKs ' satu 
kekur-anrjan jik< hn Lpo t Le L yP.ne r. enja.di r nt~lc lco.jjan di dn Lnm 
e oaua tu l:nj inn itu <.t:l.binrl-:a1! l cci tti uuhuja, ya.lulhpun buk n tujuan 
uht;t k diuji · cn,'.::·an bq,i ,u m rnl~l m. ajian ini 11isalny buk~.n er- 
tujuan unt 1k m(rnt~uju l1£1i otisis Sc ma a s ah a tau tidak. Apa yan 
cuba. dmc0mbarknn cti dt.lan! kaji n ini cu a sekadar menchuraikan 
entu hQipotisis aahaja. 
Tentn.ng k merosotan Adat Ferpatih khususnya di dalam liidang 
Poli tik den ,,nn ek~ 1 i imbn~ me man"' dapa t di teri1 , 1.), llknn dinkui 
oleh semua bo.11.mv pomimpin-pemimpiu tradisional tidak lat;i 1 emain- 
ka.~ porano.n y nepentin ... di do.lorn p rcaturan poli tik eh: rn • Peri 
Poli tik mtid n tid 1· mem rlil:an ton gn dan su,il>an.gan dari ereka1,. 
Tetnpi untuk me u111u · <: n bn..10.w:i dat Perpatil sud.ah 1nerosot, asih 
bol h dilj.uj hlc n 1-:. :nyntn. n ini. 
Dari aer.·i bil can jnwatan adat, ti 'ak pernah horubah dan. 










Aclat Pnrpatih. Tidnk da.pa.t ikatalan bahnwa embuga DelR1an dan 
Duo.bolas suda ~ dLltu angkr 11., bi1l:i\nr,-an buu ps 1..: suda 1. me, esot ,, nn{;"- 
gotn:· Orang Desar Undnno: s ud a . tidal<: luei berjumlah ompat orang 
a t au ju:wu tun und an.j dudah ilenyapkan. See;i pe.rlantiij: u" bolch 
dilihn.t b uh.awa ia n.a s Lh tida ·~ b ez-Lb a h , Ti'-'1·11<. pernah erla cu di- 
maria u 1du.11e: me La rrt Lk Lernb ag' a tau lembag me Larrt Lk buapnk , Apa 
yo. ·· b .rla.ku dari dal ulu h:t.nc-C'-'· s ek ar-ang ialal s eb a.Ld.k ny a , .:.a- 
i tu jav-o.tan yunc J.ebih rend, 1 rrelantik s e o r-arig individu ke jn.tva- 
tan y e 1u· lebih tinG0i kodudukannyu. Dari sec;i corak pe c r-Ln t o hnn , 
Adab P rpu.tih men amak an sdiotem ya.ng b e r-b orrt uk pir. mid a t au 
ti "a se(!;i. Tid·k pcrn,b b rl.ak.u~ tau m1 rosot d ri bentuk tiga 
se._.i k H1.da 11 utuk mpn t 61 md s o.Lnyu , Tid. <. p r1 a.h orlo.ku 
Yan.a <li . rtu J sur t rdiri dari lebih s or:-llng, bilo.11eru1 undong 
tli d" L m .1.• e ri S m ilan tida.k ernah m rosot tl·Lri empat 1l {.I da 
dua o. tat: s€bngn.:1.ny::i., Ju~a tidalc:.por1iah berlaku perlantilt:an se 
orane pemh.-sa.r ila.k k .n :im.npa olalui pilih- nrnmui. Dc.ri scgi 
umur ptb:1la tidnk p rn h erlaku di c.la111 sejar h seorang kanak- 
k 1ak dilnntilc rrondudu :.:i jauatun undnnrr. Ticfo.k ju{.Sa kedavatan 
anccotn sucu ~ ~R selain dnri su idua 1da meujadi und.~ng. 
er nlik k mdn kons p n.tl'Hal Adat Perp~. till di nnnn. io. boleh 
di'H\hnc,ilto.n k p, dn du~ )Rhnaian i i tu bn.hn. ian yune lrnka.l. dnn 
b ha~in.n ynnG bol h '.>cruho.h. Men en .i penuri 10.n.nya terh·\dap per- 
ub hen, tt t m ni:: dmlcm.t 'delmli : ir bah, s kC1li pcwir berubah'. · 
Soo.lny e ·nran; di ynn:·. bolteh b rm ah dan mana pula yancr 
ticl tk l>olcl b rubal1. :Ut hncrian yanG boleh berubnh inl.ah soal yang 
bo:dc i tnn doncan huknn d• ear a1Uta pe nsip manakala bah · i n ¥8.- 










atau perinsin. Perinsip di dalam Adat Perp tih termasuklah perkara- 
seperti struktur pemerintnhn.n, bilang~n jnwatn.n, keutnmaa.n suku 
Bi.ctuanda, perlantikan, pemecatan dan adat ia.tin.dat. Bahac-i n y ng 
boleh heru )al 1 ul< ia'!l:<lh perkara-pcrkar"' ~ep .rti 1 esyen pa'ka.Lar t 
bentuk tempt kediaman, p~ngar hf{, b da:ng asn walaupun perubnh- 
an ini pa.line; tidak diine;ini, n,man ia boleh bertibah ato:u merodot, 
cara hitll\p dan @eai~ m;:kan~n. 
Jika c ilihnt semula huipotisis y arrg' meng·atakaa bahawa dat 
Perpatil DU a1 1 oosot n alah ti ak tepat, malah masih bo1eh di- 
buktil an ada bnhac,inn-bahagian tertontu ia ma Lh keltal dan rnurni. 
Ke adu an ini akun .>erlanjuta.n s laci ·\._t, .t ) rp tih masih d Lpe r-Lu« 
.. an , Apu ynnc mero ot nunya s h aa·· n dnripada. unsur-unsur di- 
dalnm ndat tersebut ju, tidak n nyeluruh, 
T ntang kerqjann Lriti h La h y·nQ· men, b bk ari ke r-urrt uh an 
Adair. Perpatih, e ec ax kasar mom ·ng dink&.i m 1 1 seja.r.ah de.pat 
m mbukti~k~ baguimane1kej yuan penjajahan British meng k.allto.n 
kek 1asaanJtyal di Semenanjumg Tanah -le Layu dan ·di tempat-ter .pat 
lo.in y n · psr al). dijt jal1i11ya. Sama sep rti iu Lpo t o s a s di a t r s 
iai tu 111aeih b any ak as >ek-asp k yang b o Le h dihuj jahka.n kob n. rau- 
nya. Apa yun cuha dit kakk n di sini ia.L.h1 .:1et. kat muna ltera- 
janl'l l 1"i ti· h rJ \ meruntul un kora r.u. tt disional tlan 
au11biltu1mya denaa1 b 'ntuk bo.ru sebucraimnn y ng diam· 1 ::an lielta.- 
run.,.. Ti tl>ul uln >ersoala11 ap· kall d a P rpatih tel h b nar- 
b nur rtntuh nu 1 ro ot • o lan ini telah dijauab. 
Momru ,,. tliakui bah w k rajaan penjujahan B:ri tish den an 










ja 1l;l<-aw.:: du yan:. p an j.rn ~, J~ g. yaan ini di n t ar-a lai dwha·~ilkan 
. ol eh ij'.a.ji n-k< j · · 1 - ang beru )a "dstori al, .. ntro olocik.al dun 
sociolocokal oleh ~~rjan~-sarjanu nn entadbir-pcntadb•r Dri- 
ti h. Teta i a a y n~ at di rllatikan iula.h hakik t aha a 
k e r a j a. .. Dri tish f; · d.a d a t 11 ole 1yapki .... n s ama s e l ali s .ruktur 
»eme rLn t al · .1 t:c dis 101 .1. ri ti c uma J · 1.at 1.1 n5u sb Ll.a Ld h b Ld ang 
. .. 
kua ape a t adb Lr-an , ltoh::imman, p nee. s aa k a t a s t anah , ekonomi d 1 
pE:)ll(~gunan.n lcetce.cu .. ra an , c•t uktur em z-Ln t suhnn t r-ad: sional tidak 
me r-c e o b , Dilo.n;:an ,ia:watan clan Ln t az-b e Lak.anjj pemb e a r--pe b sar 
masil1 kckal. P ngnruh a~au nil~'' yang diberi oleh masyarakat 
terhad p rnorck · tidak ero ot. 
e L, in rip d i tu tidal~ r1tmni GO lo 1 ~ n ua.s Lo -ia1i di d a Lam 
mnsyura.knt. ik .r. ai ,11 n itn1· .. u U!Ot i ma .. ,yar kn . fllO 1fiiku ; 
jsjG k la.nt~kah D e' tuk Lol .. Naltarnja, Da uul; D:th:.tman, at KiJ.au 
U.an seb •ainy<\, inka ,1k n r ma.i lah pe·~awa:i.-pe; wt..i In~e·cris 
yang 11enerin a nasib yang serupa den.'ja 1 apa yane di terimc oleh 
.J.W.11. Birch. Di dalam rnasa pem. rintahal'l. Dritie terdn.pat banyak 
perjan,jian-p rjanjian ditand itangani di antnra pihc.l'" 
dengan p mimpin-pc nimpin tradisio 1al. IIasil dnripi: do. m;;ah ini 
terdapat dua oraani a.si poli tile yang ujud seiring lr ntaran. cubai 
m ngg·un. kun dun ku. sn ynncr b rb z a.ntura so.tu uma lain k ataa 
1wnduduk cl' n kawaea.11 g ora.:fi yang suma. Lancknh permdl 'lonan 
e:bruktur politik .. ni y 11 dilakuk &. s cara b nnsur-aneur dapat. 
(II 
m n(J lnklcan kon lik decnra terbul a di antnra sistem 1 a~dengan 
is tom ba.ru. P udolmy... terd •. >at ponyesuninan diantnr; order baru. 
y .,. tl.ib wa o h In t~ ris ng n order :brad.els!. 










tel ·tik c1 .:;a·· ahan ne;g 1·i ~ s0perti l::.ekuo. t r.n te te -u t palQ.S< an, to- 
· 1akansur d ari perid.j.uan , t.c r-d npu t f'uk.i..or-f't ktor d a Lat ar lo.it di- 
dala 1 ma s yaz-aka t sendiri ynniJ ·urut memb z·i pertolone;an kepada 
Ingr;aris, di o.ntaranya kelemahan, mthc.l l di tipu El tau d Lpu t ar-« 
b e Ld, t lcan , sii'ill.t pentin.:;1-can 'diri terutama di -:.al~-..ngan pemb e s ar-« 
pemb'snr dun tcrlnlu bertolakansur. 
Dari ketern.nr:an.-ceteranean di atas nyatalah walaupun pen- 
jajahan Inggeris morupakan faktor utama yan~ memba~a kepadd ke- 
merosotun Adn.t PwrJm,t1.h, n amun masih ddpat ditthntj.\j.lj.kkn~ b aha ta 
hukanlah 'aatu1 f'nktor sah ja yanc- boleh dikatakan 'cautial re- 
lntj.on' di d a L m kemerosojm.n Ada.t P rpatih. 01 h i tu tid kl..l.h 
t pat jika dilo.:b .. ik n h .. 111ya. f' ktor penjo.jnhan Ingg · r-Le o.ijaj • 
yana menyobcbkan Adat P rputih morosot eep rtimana yang terd 1 t 
pnda hari Lnd , 
Ramalan. 
Ra1alan di sini bukanlah ramalan dari segi politik, kerana 
tinda si a yang d pat meramalkan apa akan terjadi pada negeri ini 
sera:tus t hun akan datang. Pada mnsa ini tidak daynt dinafikan, 
mnlah tercatit di dalam perlamb ga n tentan keujud:n dan penee- 
knlan ,1o.wat :n-jawatan utann.·1 p mbesar-pembesar trndi rional seper- 
2 ti r ,j dan .sebng inya di dalam n ara • Cu a apa yan akan di- 
entuh di eini ialn.h cubal'm ramalkan keduc\ukan, pengaruh dan 
p nilninn m yar:ikat terhn.dap p mbesar-pembeear tradisional. yang 
m ih ujud lj.ingrra e e ca.ran"'• 
Undancr ol h 1< ra.nn b liau dilengkapkan dengan kcdudukan 










~ r-e t r., r 1m0 , bri.ll::t i d an laln-loi n kemudnhan moks k ed ud u carmya , 
b o s ar- kem nc c n an pa.d a ma s « t: k an d n tane t Ld alc br ny ak ber bah 
d az-L a pa ynnc t e r-drrpa't deknrnnc. Pen 1urbm tau raa s'yaz-aku ~, .)eni- 
lo.inn rtn. e no r-Lmn nn jaw tan ini r:1asih tido.k b any ak berb z a 
t ari s · l:urane. 
Lcmbat;a .o.ula d. ri nec;i s ndaran material lcur-ang . >ernaeib 
b a Lk , Deliau harry •. <.1 ·.bcri e Latrn poli tik aha'fia scbo.c;a.i sn&uho.ti 
yanG kedil jt m l.ahrryu , Dleh i tu tid k membcb.lehl::a be iau meujo.le.ni 
dun mcmpunyai caya lj.i l un ynnb·r,bobbeza dari ann kouuh , ung s Lrryav 
<li c a Lu n soal-c.;oal r·1 l 1 rorrad, t an ah u .... ;J··1 ck n to n j ndd, la.trt'llG pen- 
tdmc tc r-an c H1da 1. a.e a i1 .i t rd :r~ • t 1: cond rmr~ .. n puru bcli · B rnada 
1 'lo.ki ,, hupun parem· un.n l>ertumpu. ke buntlar-bl nd:...r m ncari ekor- 
j a. n (l an 1 ''' li ruumh l::l. nu. kib .tnyn oawo.h ln.( ::.i.nt.: in"'·, n 
ti<.luk tlik ,rlj.1 cm, l a.t::lponG 1 .. lo.man apo.liil or.· ncr tu~~ s d:-,h eni111'?:- 
gn clunia, bu11ynk ynni. t r1 ::su ditincmnltkn.n. csnn ynnr~ menarH" 
di 5J.ni ialah tnnah pu:3al-:a tid .:: luci nerupakan perl:ara ang maha• 
pen ti G di drrl •m l:ehidu ;;i.n s s oranc- indi vi u. Degi tu ju · · Lu , 
"inya ai C, lam tn Il(;hadiri ken Uri-ke:nd::tra perltL hwinan ciir.-uualkan 
a ~an r ~ · nj ct· ranrr ~onting. Ji a ia diu1d ng pun hnny 1 h oleh 
n creko. yanc; ·apat don..,.nnny, snhaja. Oleh k ranu fm1gsinya1 akan 
berkuran,an 1110.l'"n p c-nulnnnyn doncrnn "n.kbu h semakin terhad 
n t 1: lirnya penil \ i .\.11, 11ahurmut,;i.n d.., n p n nkunn m sya- 
.. 
r.t1:: jr tor ind pnyo.• al.: n bo~tnmbah .::ur. n • Ap y an tinggat. 
cum r~olnran do.n .i nw tnnnyn.' f!a~uj a•. Ini dip:erkuatkan pula· oleh 
sikup nn k mu n o.nt~ lcbi tert ri deng kem ju n-kem j an 
ynng dida.tunr.;kcui ari luar dan memandang soal-soal adat eeb_aed 









l3u:'lpnk jue·c:~' alcan 1.1en2;· Lamf, ll<c ib y· nc • eru den. ccn lcmhl:tr;a. 
Olell kerana;/ J.:iy.:i.ni n met o r-Ln L kuz-, n[s m n"·'ttlnkcun, cnjadi ca.n 
jawatan ·.ni kur-c tg dimina ;i d n \: rffilG diberik.an pcrhatian oleh 
onggot< rnn.nyar:aknt,. Tu!jasnya ti <l lam upuc ar a p .r:::ah.1 Ln an akan 
bertur bah lcur-ang popular. Oloh i tu pener, rcaan d r penil · Lan 
untsynrul~ t t a cnn bort. rab a h 1110ros t. A ~hir-akhirn.y narrt i ctn n 
t inc-cal n ama dan j" ua nny s h J a. 
Oleh itu tlapc.t ah <lirnmuskan i sini bahawa penchurmat 1 ffla 
masya.rakat terh. <tap und a l~': t e t ap tingci. Lomba ;a dan buapak akan 
menc-1udapi nasib yaua kuranrr menyenaugkan, Penerimua.u 111 syarakat 
dijnnGkakan uk n tcur ar r enc~· 1 ckan , It i di nto.ru . .J. iu ce e n 
dar-Lpadu s:i.kap ma3yar kc t yn.n(; tcrlo.lu m 1 '"ejnr le m j a.n ~:..in.; 
da.n t knolo ,·i. 
lneaalaU kaj ian 
Ban.yak ma• aalah yang terpaksa dihadapi dti clalam 1enjalankan 
kajian ini. saalah poko < ialah dari sei~i tepat a.tau tidaknya 
s ,suat1. jaw ban yan,'J c iberikan dth dalam ..,, ua.tu t muduan, ter- 
utam nya di kalanean or"nG ramai. Ada ketera.ngnn yane diberikan 
eca.rn o.,n -o.gak n saha.j , munekin k ana terltkpa nta tidak 
itu. dcn>an ndalam. Masaalntt ini mw1g~l 
lccrann s r spon nt y n~ ditemt~uan itu y ng tergolong 
< ranP,' k b nyo.knn atau o.nakbu.ah, disnmpinc di·· c d lo.111 c;o ona 
]1 do.pkn.n soal n-sot J.an m n nni diri m rel a, mereka. jun-a di.tanya- 
k n b b ra.p p rl< r mong nni eseorang ketua adat tertt~ntu 
p rtdli bu pak at u 1 111b< B'O. mereka. ?- asaaD.:ah ini disedari apa- 











. t u.lunn )c:;mg\;nji, t r t nmauy« rli b Lung an re po nd eri t j:~ nc; s udrih 
Lnn j ut us any danote. t..or ;·olon~;· di d. ut l nr,-lc:on._,nn ~ ul u yun:; 
l ie r-La Lnuri dnri poncrl~aj i •. .;:i•_. • oudent juGa l mpunyui ma s a yu.nc ter- 
had un t uk cL~temndttg;t. JH. 1;:·'1.nn::;an .i.l.111hl~~'nr-po111be·ur nd a t u Lc 
ras.ai di ant nr-n no etca s uk r <lit 1.1thi. 'I'amb ah an puln pc t:i:..'lji 
" 
tidak mernpurryn L ma un yu 1i:; l<l.nj.1nc ba(:.i tujuan nn n j a Lankr.n m n._j 
jala ikan lcn j Lan , Ada "e:Jpondo~11- yant~ mer h a L .... cun s "SUa tu k e t c-« 
rangan yanc; d:l.pcrln can ~cpcrti ~eor<.ng· perub c az- nd a t u en nju •1 
rauu~ t Ld alc sennrJ;;11.y.. n.p ab Llca di tanyn b ez-a pr bu rryn.k l • un ya.nf,' 
ditorimonya.. 
Int rpr t ·i. 
So .... 1 .11.d1. t orprd; .th hu .:nni' .. 11 uu tup Cl lkara l>aru k pad.t >ara 
J> nc;k. ji. Ia tt:)lah bi rjaya 11 nu1·ik 1 iuat rum~:h snmada 1 nyD:rfl.kat 
lua· mahupun di 1 ;.1.lo.11 ;an ncu uc.luk t ·111pat., n senc iri. Hamun be,;;i tu 
madill b nyak ltv·i I· rltati·tn ya: 1 e:; kh ous dan cnr<:> pende :a tan dcngc.n 
nad dan rraya yanL) baru dip::.rlukan sesu"i denr;an p rubnhL mai....u. 
i dal'- m momildrko.ll. r .:ara ini J·i ta ac1t.b.l i crus <lil .r,dnplrnn denaan 
did· lam knjiamyc L t'-u • kuh m s ih ndu J.ac-i orancr y~n , beznbina t 
u tuk at•. a ka 1 sud al cultu) d ncr, n o n yo.11rr B - 
taka t i11i. Nu Ull 1;:...,; :th anynk l·_it;i penumpuan Y< nc l"husus y 11.G 
p lu di J 'rl vti .. an >crti as 1101 -cu.. k el onomi, socio.!, ke}tayaunnya1 
c,.1llcan imo j dnn iii 101 ti tiny::\ hingga ke mas a ini., komerosota:n 
p u n ulmy i J l G n j nor· ui muda drtn 1sebac;ainya. Apa ynne cli- 
h. ra. l,:n.n clon n knja n ini d lmr< ng-kurangnya dapa.t mcncerahkan 











1. Swift M.G, 1965, ~alay Peasant Society i. Jel bu, 
The Athlone Press, New York, p:78 
2. Rukunegara sendirl menyebutkan 'k f!H~Fe.sy R cko s - 
tia.an kepada raja dan nego.ra'. Imi berlu kna rnja yang 
mewakili golongan pembesar tradisiona.1 masih diper- 
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